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" لدى ي  ت  اء  ر  د "ق  كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجل
الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه  في الصف التلاميذ
 2018/2018سمارنج العام الدراسي 
 
 بحث علمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول
  سعلى درجة الليسان في قسم تعليم اللغة العربية 
 سفي كلية علوم التًبية والتدري
 
 :إعداد 
 فيتا وحي رشيدة
 1419016170
 
 ية والتدريسكلية علوم الترب
 ع ۛسماراالإسلامية الحكومية ا ع ۛساجامعة والى 
 2019
  
 .
 التصريح
 
 الدوقعة أدنى ىذا البحث العلمي :
 : فيتا وحي رشيدة الاسم
 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم
 صرحت بالصدق والأمانة أن ىذا البحث العلمي تحت الدوضوع :
ي  "د العربية بناء على درجة المجلكفاءة قراءة نصوص اللغة 
لدى التلاميذ في  "ق ر اء ت 
الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج العام الدراسي  الصف
 2018/2018
تصرح الباحثة بالصدق والأمانة أن ىذه الرسالة الليسانس لاتتضمن الأراء من 
 أو مصادر لذذه الرسالة.الدتخّصصتُ أو كتابها الباحثون إلا أن تكون مراجع 
 
 ٕٛٔٓديسمبتَ  ٖٔسمارنج، 
 الدصرحة
 
 
 
 يتا وحي رشيدةف
  1419016170
 
  
 ب
 .
 تصحيح لجنة المناقشة
 إن ىذا البحث العلمي لطالبة :
 يتا وحي رشيدة: ف الاسم
 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
ر اء ت ي  " لدى التلاميذ في الصف :  الدوضوع
كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد "ق 
 2018/2018الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج العام الدراسي 
 
الشروط  جامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية وتقبل كبعض ناقشتو لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس
 في تعليم اللغة العربية. سللحصول على درجة الليسان
 
 ٜٕٔٓيناير  ٕٗسمارنج، 
 الكاتبة     الرئيس
 
 
 تؤتي قرة العين، الماجستير   الدكتور أحمد إسماعيل، الماجستير
: قم التوظيفر   011061488091014980 :التوظيف رقم
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ
 
 الدمتحن الثاني    الدمتحن الأول
 
 
 د صالحين، الماجستيرالدكتور أحم   الليث عاشقين، الماجستير
رقم التوظيف:   ٕٖٜٜٜٕٜٜٓٓٔٓٔٗٚٓٙٔرقم التوظيف: 
 ٖٕٜٜٕٜٔٓٓٔٓٔٗ٘ٓٓٙٔ
 
 الدشرف الثاني    الدشرفة الأولى
 
 
 الدكتور أحمد إسماعيل، الماجستير   تؤتي قرة العين، الماجستير
 :التوظيف رقم  ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ: قم التوظيفر 
 011061488091014980
 ج
 .
 المشرفة ةموافق
 صاحب الدعال
 كلية علوم التًبية والتدريسعميد  
 الحكومية سمارنج الإسلامية سومذو جامعة والي
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 وبعد. تحّية طيبة
اجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الح
 : العلمي للطالبة
 : فيتا وحي رشيدة الاسم
 1419016170:  رقم الطالبة
ي  "كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد :  الدوضوع
 "ق ر اء ت 
لدى التلاميذ في الصف الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه 
 2018/2018 سمارنج العام الدراسي
 ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على
 اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ٜٕٔٓيناير  ٖسمارانج، 
 ة الأولىالدشرف
 
  الدكتور احمد إسماعيل الماجستر
 011061488091014980 :التوظيف رقم
 د
 .
 المشرفة ةموافق
 صاحب الدعال
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 سمارنج الحكومية الإسلامية سومذو جامعة والي
 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
 تحّية طيبة وبعد.
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 : العلمي للطالبة
 : فيتا وحي رشيدة الاسم
 1419016170:  البةرقم الط
ي  "د كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجل:  الدوضوع
 "ق ر اء ت 
س بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه الخام لدى التلاميذ في الصف
 2018/2018سمارنج العام الدراسي 
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على 
 اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ٜٕٔٓيناير  ٖسمارانج، 
 الثاني الدشرف
 
  الدكتور احمد إسماعيل الماجستر
 011061488091014980 :التوظيف رقم
  
 ه
 .
 ملخص
لدى  "ِقَراَءتِْ"د كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجل:  الدوضوع
الي سومذو الإبتدائية جراكو سمارنج العام الخامس بمدرسة و  التلاميذ في الصف
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسي 
 : فيتا وحي رشيدة الباحثة
 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
ىدف البحث ىو يكون أساسا في ترقية كفاءة القراءة ومقارنا في كفاءة قراءة 
الخامس  صففي ال نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد "قراءتِ" لدى التلاميذ
 . ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓرسة والي سومذو الإبتدائّية جراكو سمارنج العام الدراسي بمد
في مدرسة والي  طريقة التحليل النوعي الوصفي الديداني إستخدم ىذا البحث
ة الدشاىدسومذو الإبتدائية جراكو سمارنج. البيانات التي تم الحصول عليها من طريقة 
ليلها باستخدام هجج التحليل الوصفي. طريقة والتوثيق والاختبار. كل البيانات تحالدقابلة و 
تخفيض البيانات و تكشيف البيانات و التحليلية الدستخدمة ىناك ثلاث مراحل منها 
 تخطيط النتائج.
الخامس بمدرسة والي سومذو  صفوكفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للتلاميذ في ال
فكفاءة قراءة نصوصهم  ٘8ٛٙم هىو من ناحية قيمة مستىي : الإبتدائّية جراكو سمارنج 
من الدرجة إلى الدرجة  . جيد جدا ولو يكون بعض التلاميذ نقيص وكفء الجيد في القراءة
 .كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض التلاميذ نقيص وغتَ الفصيح في القراءة
 مفتاح الكلمة : كفاءة، قراءة، نصوص، قراءتِ.
  
 و
 .
 كلمة الشكر والتقدير
 
على من يفكر وىو عليم بذات  الذي أنعم على من يشكر واستغتٌ د للهالحم
الصدور. والصلاة والسلام على من أرسل بالنور سيدنا ومولنا محمد ذي القصور وعلى 
 يوم يدع الداع إلى شيئ نكر. ألو وأصحابو الذين يرجعون تجارة لن تبور
ة قراءة نصوص اللغة كفاء" .لقد انتهت الباحثة كتابة ىذا البحث تحت الدوضوع
الخامس بمدرسة والي سومذو  التلاميذ في الصف العربية بناء على درجة المجلد "قراءتِ" لدى
فهذا البحث مقّدم لإكمال ". ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالإبتدائية جراكو سمارنج العام الدراسي 
الشروط الدقرورة للحصول على درجة الليسانس في قسم تعليم اللغة العربية كلية علم 
 الي سومذو الإسلامية الحكومية سمارنج.تًبية وتدريس بجامعة و ال
 لذا تريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إلى:
بجامعة والي فضيلة الدكتور راىرجو الداجستتَ كعميد كلية علوم التًبية والتدريس  .ٔ
 سومذو الإسلامية الحكومية سمارنج.
يس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم فضيلة الدكتور أحمد اسماعيل الداجستتَ كرئ .ٕ
 بجامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية سمارنج.التًبية والتدريس  
بكلية علوم كسكرتتَة قسم تعليم اللغة العربية   ةقرة العتُ الداجستتَ  السيدة تؤتِفضيلة  .ٖ
 التًبية والتدريس بجامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية سمارنج.
الدكتور أحمد اسماعيل الداجستتَ  والسيد  ةتؤتِ قرة العتُ الداجستتَ  ةة السيدفضيل .ٗ
 كمشرفتُ الذان كانا يرضيا ومخلصان لوسعان الوقت والفكرة لإتدام ىذا البحث.
 جزاهمت الله ختَ الجزاء.
مية بجامعة والي سومذو الإسلااضرين في كلية علوم التًبية والتدريس والمح جميع الددرستُ .٘
 وم والدعرفةوا الباحثة إلى سبيل العلالحكومية سمارنج الذين قد عمل
 ز
 .
ومعلم اللغة العربية  سيتي زينب ومعلم قراءة القرآن وكتابتو عبد الجليلرئيس الددرسة  .ٙ
 جراكو سمارنجالإبتدائية والي سومذو درسة وجميع الأساتيذ في م سيتي زينب
صغتَ الذين منحوا الباحثة كل لك أخي جوتك ساتياني وكذ وأمي صادقتُ أبي .ٚ
 العطف والتشجيع والدعاء بالختَ والنجاح
جميع أصحابي في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية  .ٛ
الذين  ٗٔ۲۰اللغة العربية سنة لقسم تعليم  سمارنج، وخاصة الإخوان والأخواة
 يساعدوني لإتدام ىذا البحث.
جميع الطالبات في معهد البنات الحكمة وخاصة غرفة الصاغر وصحابات الأكلات  .ٜ
إحدى رحمنية نور وأني خليلة وساعدة وفيلا خزنة الألز وليلة الصفى رزقيانا 
اللاتِ  سكينة وطاىرة حسنة وعلوية لنهتديصحابات الكوراوا فهي علامة الكرامة و و 
 يساعدني لإتدام ىذا البحث.
حباء ألف مسلحة العفيفة، أعزة حبيبة، عطتَة الوردة، سيتي أم نفيعة وأصدقاء الأ .ٓٔ
 الدسعدة اللاتِ يساعدني لإتدام ىذا البحث.
تسأل الباحثة الله سبحان الله وتعالى أن يجزيهم ختَ الجزاء وأن يكون ىذا البحث 
 نافعا ومفيدا لنا وأىلنا وديننا في الدارين آمتُ يارب العالدتُ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ح
 .
 الإهداء
 
تٍ وأنا أحبهما في ختَ بعون الله قتُ وأمي جوتك ساتياني الذين يحبانصادإلى والدي  
وربياني ودعواني ولم يزلا يشجعاني بحسن الاىتمام وجميل الصبر حتى أتدم الدراسة في 
 جامعة والي سونطجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 ݞسمارا وݤتوريجا  وݤتورأن "الحكمة" إلى جميع عائلتي في معهد البنات لحفظ الق 
 تٍ  في كّل خطوتِنلايزالون يدافعو  الذين إلى جميع أصحابي 
 أخي الصغتَ فائز ابن سينا وحبيبي خاتم مطهرإلى  
 أسأل الله أن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ط
. 
راعشلا 
 
ا ه ع  سُو َّلا إ اًس ف  ن ُللها ُفِّل  كُي  لا 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqoroh)
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
ية عّلم من مستوى الددرسة الإبتدائّية إلى في إندونيسيا تدريس اللغة العرب
-2119منهج التعليم -912.في قانون وزير الشؤون الدينية رقم الجامعة الإسلامّية.
ىي مادة  الدادة الدراسية اللغة العربية اللغة العربية شرحت أن-تعليم الديني الإسلامي
 الذيئة الدتأّكدة فاءة، ونمو ّدراسية التي تتوجو إلى الدفع، والإرشاد، والتطوير، وبناء الك
كفاءة الدتفتح ىي كفاءة لفهم تكّلم . المجزي في الدتفتح و إلى اللغة العربية كما
كفاءة المجزي ىي كفاءة استخدام اللغة كآلة . الشخص الآخر وفهم الكتابة
 يةإلى اللغة العرب كفاءة تكّلم اللغة العربية والذيئة الدتأّكدة.الدواصلات شفويا وكتابيا
أي القرآن، والحديث، وكتب اللغة العربية التي  ىاّم في مساعدة فهم شريعة الإسلام
 تتعّلق بالإسلام للتلاميذ.
لذلك، تستعّد الددرسة اللغة العربية لإمذاز الأىلية الأساسية في اللغة 
أربع مهارات منها مهارة الاستماع، والكلام، والقراءة،  التي تتكّون من العربية،
مهارة  ترّكز على )yratnemele(بة. مع ذلك، في الدستوى الإبتدائية والكتا
 )etaidemretni(اللغة العربية. وفي الدستوى الثانوية  الاستماع والكلام كأساس
ترّكز على مهارة  )decnavda( ى العاليةوفي الدستو . تعّلم الدعّلم أربع مهارة متوازنا
 أن يبحثوا عن الدراجع باللعة العربية.القراءة والكتابة، حّتّ يستطع التلاميذ 
التدريس. و أيضا، القراءة ىي  القراءة ىي وسيلة أولى لتحصيل ىدف
لذلك، يجب عليهم أن يثّقفوا مدارسة القراءة لكّل  1.احتياج ولزوم لكّل التلاميذ
في الكتاب يأّلفو دلدان موضوعو "مهارة القراءة"  التلاميذ منذ الدستوى الإبتدائية.
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فى الكتابة. فار  يشرح أن القراءة ىي نشاط أو عملية معرفية تحاول لإيجاد الدعلومات
أن القراءة قلب  يعني ”noitacude fo traeh eht si gnidaer“) عّبّ، 198421(
 كان الناس الذين يقرؤون مكثفة، فستقّدم تربيةىمالتربية. في ىذا الحال، إذا  
)، القراءة ىي عملية يفعلها و 4119وسيملكون رؤية واسعة. قال تارغان (
يستخدمها القارئ لنيل الرسالة التي سيبلغها الدؤلف من خلال وسيلة الكلمات/اللغة 
 2 .الدكتوبة. و في ىذا الحال، القراءة ىي سعي لتبحث عن الدعنى الدكتوب
تصّوت الحروف أو الكلمات ولكن  القراءة ليست نشاطا سهلا ولابقدر
كي يتحّصل قراءة جّيدا   3 .والفكر القراءة التي تنطوي على مختلف عمل العقل
يجب على الددّرس أن يدلك الإسراتيجية و الطريقة  خصوصا في قراءة النّص،
ؤثر.
ّ
 الدناسبة، والفّعال، والد
ومذو الإبتدائية جراكة سمارانج ىي مؤّسسة رسمّية وقعت في الددرسة والي س
ومذو الإبتدائية جراكة والي سسة ظّل الدؤّسسة "الخنًات". فى الفصل الخامس بمدر 
. كّل يوم ينّفد ساعة الدراسة x9سمارانج، تدريس اللغة العربية ينفَّد كّل الأسبوع 
، و كّل التلاميذة لديهم درجة ت  ي اء  ر  تدريس قراءة وكتابة القرأن باستخدام الطريقة ق  
 المجّلد القراءت مختلفة.
ر اء ت  ي قد تطّورت الطريقة  و
حّتّ الآن. فأّما مرتّبها فهو  2321منذ  ق 
دىلان سليم زركشي الحاج، يرّتب الطريقة لأنو يرى بعض العيوب في الطريقة 
السابقة مثلا يستطيع الطالب أن يحفظ فقط بدون فهم حكم القراءة التي يقرأىا. 
 الصناعة فى الطريقة قراءت ىي تعّلم قراءة القرآن بإدخال قاعدة علم التجويد فيها.
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أن  يقة الدساعدة كي يستطيع التلاميذطريقة قراءت ىي واحد من الطر وال
يقرؤوا نّص اللغة العربّية في تدريس اللغة العربّية. ولكن، الصناعة في قراءة نّص اللغة 
العربّية غنً سواء بقراءة القرآن. لا تحتاج قراءة نّص اللغة العربّية قاعدة علم التجويد 
 ف الذجائّية، والحركة فقط.التي تحتاج أن تعرف الحرو 
فى الددرسة كذلك، كّل التلاميذ لديهم درجة المجّلد قراءت الدختلفة، ىذا 
 . ذلك الحال تعلموراءة نّص اللغة العربية للتلاميذالحال تؤثّر درجة الكفاءة على ق
ة بمدرسة والي سومذو الإبتدائي ّ التي نّفدت الباحثة بناء على مدارسة الخبّة الديدانّية
 .2119جراكة سمارانج مّدة شهرين من نصف الشهر يولي إلى الشهر سبتمبنً سنة 
كفاءة قراءة بناء على الشرح، فلذلك تنجذب الباحثة لتبحث عن الدوضوع "
التلاميذ في الصف نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجّلد "قراءتي" لدى 
 العام الدراسي نجرالإبتدائّية جراكو سما ونجوبمدرسة والي س الخامس
 ".2201/8201
 
 تحديد المسألة .‌ب
ليكون البحث لا يخرج عن الدوضوع فينبغي للباحثة أن تحديد الدسألة مدا تلى 
درجة المجّلد "قراءت" لدى كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على 9 "كيف  
العام  نجرالإبتدائّية جراكو سما في الصف الخامس بمدرسة والي سومذو التلاميذ
 ".؟2018/2018 الدراسي
 
 أىداف البحث وفوائده .‌ج
لكشف كيف كفاءة مناسبا للمشكلات السابقة، ىدف ىذا البحث ىو 
في الصف  درجة المجّلد "قراءت" لدى التلاميذبناء على قراءة نصوص اللغة العربية 
 .نجالإبتدائّية جراكو سمار الخامس بمدرسة والي سومذو
 4
التي ستنال، فنًجو ىذا البحث أن يعطي بعض لبحث بناء على ىدف ا 
 فأّما فوائد البحث فمما تلى 9. الفوائد في عالم التعليم
 نظرية .1
ىذا البحث أساسا في ترقية كفاءة القراءة ومقارنا في كفاءة قراءة نصوص يكون 
اللغة العربية بناء على درجة المجلد "قراءت" لدى التلاميذ في الصف الخامس 
 نجالإبتدائّية جراكو سمار والي سومذوسة بمدر 
 عملية .2
 للمدرسة . أ
أجل إصلاح نشاط التعليم بمدرسة والي ماّدة الترجيح في  يكون ىذا البحث
سومذو الإبتدائّية جراكو سمارنج، وإسهام لتعينٌ الحكمة في جهد ترقية نتيجة 
 ةالتعّلم لدى طلبة خصوصو درس اللغة العربّية في مهارة القراء
 للمدرس . ب
 ماّدة التقدير لترقية برنامج نشاط التعليم فى الفصل.يكون ىذا البحث 
 للتلاميذ . ت
ة العربّية و ل الطلبة في ترقية نتيجة التعّلم في درس اللغيسهيعطي ىذا البحث ت
 تعريض الطلبة في التعّلم الدكتف
 آخر للباحث . ث
عن كفاءة نصوص اللغة العربيّة  والدصادر ىذا البحت فوائد ليكون مادة الدراجع
، خاصة لدى الباحثة اخر الذي يوجد البحث  بناء على درجة المجّلد "قراءت"
 كما ذلك
 
 
 
 5
 للباحثة . ج
تمكن الباحثة أن تكون لديها خبّة جديدة عن ىذا البحث، وزيادة الدعرفة 
الجديدة، ومعرفة أنواع البحوث، ومعرفة خصائص الطلبة عن مهارة القراءة 
 ولزيادة محبتها ورغبتها في ىذه اللغة العربّية.
 5
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 النصوص قراءة كفاءة . أ
 تعريف الكفاءة .1
 شرح سوىردي 1الكفاءة ىي استعداد، ومؤّىلات، وقّوة فى الفعل.
قرلػة تلصق شخصا ليفعل نشاطا  )seitiliba(الكفاءة  أن )2003::0(
 2التعّلم، والخبرة.نتيجة فطري، و نيّا أو ذىنيا الذي ينالذا كبد
 تعريف القراءة .2
ت ليسشياء، الأ ينطوي على كثتَة عصيب القراءة في الحقيقة ىي شيء
والتفكتَ، وعلم اللغة ، النشاط البصريفقط، ولكن تنطوي  تلاوة الكتابة
تًجم الرمز الكتابي تالقراءة ىي عملية ، كعملية بصرية. النفسي، والدعرفي
كعملية تفكتَ، القراءة تشتمل على نشاط . كتوبةالدكلمات الف) إلى (الحر 
. الفهم الإبداعي، و نقديةالقراءة الفهم الحرفي، والتفستَ، والو تعرف الكلمة، 
 3 .باستخدام القاموس تعرف الكلمة من نشاط قراءة الكلماتيمكن 
القراءة مسألة ألعية من بتُ  نفالكتاب يأّلفو بشر مصطفى يشرح أ
على التفوق في أي مسألة من الدواد  التلميذ قادر كونلن ي البنود الدوضوع.
، القراءة ىي أن يملك مهارات القراءة الجيدة. لذلك نالتعليمية ما لم يك
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اللغة غتَ  دف من تعلم اللغة ، وخاصة لتلميذالوسيلة الأساسية لتحقيق الذ
 2.العربية ةخارج الدول ويعيش ناطق العربية
الدهمة لأنها لايتلفظ التلميذ حروفا لذلك، القراءة ىي إحدى الدهارات 
 فقط ولكن يماىر التلميذ لينطوي كل الناحية.
 
 تعريف النصوص .3
النصوص جمع من النص. النص ىو لسطوط أصلي من الدؤلف؛ اقتباس 
 النص لغة ً 5؛ ماّدة الكتابة لدرجع التعّلم.)الكتاب الآخر(من الدرجع الآخر 
واصطلاحا:ً ما لا لػتمل اّلا معًتٌ واحدًا وقيل ما لا لػتمل  6.رفعك الشيء
التأويل، وقيل ىو ما زاد وضوحا ًعلى الظاىر لدعتٌ في الدتكلم وىو سوق الكلام 
 7.الدعتٌ لأجل 
 
 أهداف القراءة .4
للقراءة أىداف عديدة تؤثر على طريقة القراءة ذاتها. فقراءة كتاب 
قراءة كتاب إضافي غتَ مقرر؛ وكلتا  للجلوس لاختبار في مادتو بزتلف عن
القراءتتُ بزتلفان عن قراءة قصة للتسلية أو قراءة جريدة يومية. ومن الدمكن ىنا 
 سرد بعض أىداف القراءة.
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 الاستزادة من الدعلومات  (أ
قد يقرأ الطالب كتابا ذا اتصال بالكتاب الدقرر، ولكنو ليس كتابا مقررا. 
الاستزادة والتوسع في الدعلومات. وفي ىذه  وتكون مثل ىذه القراءة بهدف
الحالة، يكتفي الطالب بقراءة الكتاب أو الفصل مرة واحدة قراءة متأنية 
 مصحوية أو متبوعة بتدوين الدلاحظات عن الأفكار الرئيسية.
 البحث  (ب
قد يقرأ الطالب كتابا كجزء من العشرات أو الدئات من الكتب بحثا عن 
وع البحث الذي ىو بصدده. وفي ىذه الحالة، لا بد أن الدعلومات تتصل بدوض
تكون القراءة انتقائية، أي يقرأ الطالب الصفحات الدتصلة بدوضوع بحثو فقط مع 
 تدوين الدلاحظات اللازمة.
 التلخيص  (ج
قد يقرأ الطالب كتابا أو جزءا من كتاب بهدف التلخيص. وىنا لا بد من 
ارات لفرز الأفكار الرئيسية. وإذا كان الكتاب  قراءة أولى، ثم قراءة ثانية مع إش
كبتَا أو كان الوقت ضيقا، فلا بد من القراءة الانتقائية الذكية التي توفر الوقت 
 8دون الدساس باستخلاص الأفكار الذامة.
 التسلية  (د
قد يقرأ الطالب بهدف التسلية، وتقع في ىذا الباب قراءة القصص وقراءة 
مثل ىذا النوع من القراءات لا توجد قيود على القارئ، الصحف والجرائد. وفي 
 فما عليو إلا ّأن يقرأ كيفما يشاء وحينما يشاء.
 الاستعداد لاختبار  (ه
                                                             
دار الفلاح للنشر والتوزيع، ، (الأردن : الدهارات الدراسيّةالدكتور لزمد علي الخولي،  8
 66)، ص. ٢٢٢2
 9
كثتَا ما يقرأ الطالب استعدادا لاختبار عاجل أو آجل. والقراءة ىنا تكون 
ولذذا  قراءة كتاب مقرر في الدادة. ومثل ىذه القراءة ىي أكثر القراءات جّديّة،
  9فلا بد من تناولذا بالتفصيل لا حقا.
، التلخيص، و البحث، ولذلك، أىداف القراءة ىي الاستزادة من الدعلومات
 الاستعداد لاختبار.ة، و التسليو 
 
 أنواع مهارة القراءة .5
 تنقسم القراءة العامة إلى عدة أنواع لإعتبارات لستلفة منها :
 .الأداءأولا : أنواع القراءة من حيث طبيعة 
 .ثانيا : أنواع القراءة من حيث الأغراض
 01ثالثا : أنواع القراءة من حيث التهيئ الذىتٌ للقارئ.
 أ) نوع من حيث طبيعة الأداء
تنقسم القراءة من حيث طبيعة الأداء إلى نوعتُ، لعا : قراءة صامتة وقراءة 
 جهرية.
 القراءة الصامتة )1
النطق بالألفاظ فهي  دونالقراءة الصامتة ىي قراءة بدجرد النظر 
وفي الكتاب الأخر  11قراءة خالية من الذمس وبرريك الشفة واللسان.
بالقراءة الصامتة ىي عملية فكرية لادخل للصوت فيها لأنها حال 
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 ٦6-66،..... ص. الدهارات الدراسيّةالدكتور لزمد علي الخولي،   
 71، (القاىرة : دار الدعارف)، ص. الدوجو الفتٌ لددرسة اللغة العربيّةعبد العليم إبراىيم،  :1
(دار الكتب الوطنية، ، طرق تعليم اللغة العربيةجاسم لزمد الجسون وحسن جعفر الخليفة،  11
 18)، ص. 6991بنغازي 
 10
للرموز الدكتوبة وفهم لدعانيها بسهولة ودقة. فهي قراءة بردث بانتقال 
س أو برريك العتُ فوق الكلمات وإدراك مدلولاتها دون صوت أو لع
 21لسان أو شفة.
ومن الجدير بالذكر أن القراءة الصامتة تستند إلى أسس نفسو 
غذ بذنب من لديهم عيوب نطقية الإخراج وأسس اجتماعّية إذا 
يستوجب الذوق السليم احتًام شعور الاخرين وعدم ازعاجهم، ثم 
 أسس فزيو لوجبة لدا فيها من إراحة لأعضاء النطق.
 :اءة الصامتة إلى ثلاثة أنواع. وىي قسم تارغان القر 
 )gnidaeR evisnetxE(القراءة الدوسعة )   أ(
فتهدف إلى تدعيم الدهارات القرائّية التي تعّلمها الددارس 
في الفصل، وتزويده بالقدرة عاى القراءة الحرة. ويدور النشاط 
في ىذا النوع خارج الفصل معتمدا على الطلاب. إّلا أنو قد 
لاستشارة الدعّلم في بعض الجوانب. ويدرو مواد ىذا النوع يلجأ 
من القراءة حول موضوعات بسيطة، وقصص قصتَة ذات صلة 
 31باىتمامات الطلاب.
 )gnidaeR evisnetnI( القراءة الدكثفة  )ب(
القراءة التي بذري داخل الفصل وتهدف إلى تنمية 
مهارات القراءة عند دارستُ وزيادة حصيلتهم اللغويّة 
                                                             
، (الناشر : طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثحستُ راضي عبد الرحمن،  01
 05)، ص. 0002مكتبة الخبتي الثقافية، 
، (مصر : جامعة مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسيرشدي أحمد طعيمة،  31
 181)، ص. 9891الدنصورة، 
 00
بتعليمهم الدفردات والتًاكيب الجديدة. وبزتار لذذا الدواد على 
مستوى من الصعوبة يدرب الدارس على اكتساب مهارات 
التعرف والفهم والتفاعل. ويدور النشاط في ىذا النوع من 
 41لقراءة برت عشراف الدعّلم وفي الفصل الدراس.ا
 القراءة الجهرية )2
القراءة الجهرية ىي عكس قراءة صامتة لأنها بتحريك الحفجرة 
واللسان والشفتتُ لإخراج الأصوات، وتعريفها ىي التي تنطق القارئ 
خلالو بالدعروف بصوت مسموع مع سراعة ضبط الدقروء وفهو 
تنطلبو القراءة الصامتة، ىي تعرف  قراءة تشتمل على ما 51معناه.
بصرى للرموز الدتابية، وإدراك عقلي لددلولاتها ومعانيها، وتزبد عليها 
التعبتَ الشفوي عن ىذه الددلولات والدعانى، بنطق الكلمات 
والجهريها، وبذلك كانت القراءة الجهرية أصعب من القراءة 
 61الصامتة.
ىام في أي برنامج لتعليم مهارات اللغة.  للقراءة الجهرية موقع
وتستمد القراءة الجهرية ىذه الألعية موقعها في حياة الإنسان ونشاطتو 
في المجتمع. والقراءة الجهرية وظائف تذكر منها : تشخيص الصعوبات 
                                                             
كذكرة الدورات لزمد فراح عبد الحافظ و عبد العزيز الدنيع و عبد الرحمن موسى بكر،  21
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التي يوجهها الدارس في تعريف الكلمات، اكتشاف مشطلاتو في 
 71النطق.
امتة ىي إدراك القارئ لددلولاتها تلخص الباحثة أن القراءة الص
بحيث لو سألتو في معتٌ ما قرأه لأجابك، ويظهر فيها انتقال العتُ 
فوق الكلمات. وأن القراءة الجهرية ىي عملية التي تتم فيها ترجمة 
الرموز الكتابة وغتَىا إلى اللألفاظ الدنطوقة والأصوات مسموعة 
 متباينة الدلالة حسب ما برمل من معتٌ.
 من حيث الأغراضنوع ب) 
 تنقسم القراءة من حيث الأغراض إلى ستة أنواع، فهي كما تلي :
النقدية التحليلية ىي القراءة الدتأنية التي يتولد لدى الدرء من  القراءة)  أ(
لشارستها نظرة نقدية نافذة يستطيع من خلالذا الحكم على الأشياء 
قصة أدبية أو قصيدة  من خلال الدوازنة والربط والاستنتاج. مثل نقد
 81شعرية.
القراءة السريعة العاجلة وىي القراءة التي يقصد منها القارئ البحث ) ب(
عن شيء بشكل عاجل، وىم الباحثتُ كقراءة فهارس الكتب، 
 وقوائم الاسماء. وتفيد في البحث عن الدصطلحات واستعراض الداّدة
للتدريب من الدعاجم و  ومراجعتها، والكشف عن معاني الدفردات
عليها يكلف الدعّلم تلاميذه بالبحث عن الدوضوع الدطلوب من خلال 
 الفهرس أو البحث عن الكلمة.
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(ج)  قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع وىي أكثر دقة من 
القراءة السريعة. وتستعمل في مثل قراءة التقارير، واستيعاب الحقائق، 
، وكتابة الدلاحظات. وتفيد في الاستذكار، واستخلاص الأفكار
وللتدريب عليها : يكلف الدعّلم تلاميذه بتلخيص ما يقرؤون في 
 الدكتبة الددرسية أو الفصيلة.
(د) القراءة التحصيلية ىي يقصد بها الفهم ولإلدام، ويشتًط في ىذه القراءة 
التًيث والتأني لفهم ما يقرأ إجمالا وتفصيلا. وتستعمل في استذكار 
لدعلومات والحقائق في الاذىان، واستخلاص الافكار الدروس لتثبيت ا
من الدقروء، وعقد موازنة بتُ الدعلومات الدتشابهة والدختلفة، والكتابة 
 الدلاحظات.
(ه) قراءة لجمع الدعلومات وفيها يرجع القارئ إلى عدة مصادر، ولغمع 
منها ما لػتاج إليو من معلومات خاّصة، مثل قراءة الدراس الذي يعد 
لة أو بحثا ويتطلوب ىذا النوع من القراءة مهارة في التصفح رسا
 السريع والقدرة على التلخيص والتحليل.
(و) قراءة للمتعة الأدبية في أوقات الفراغ ىي قراءة خالية من التعمق 
والتفكتَ و قد تكون متقطعة تتخللها فتًات، كالقراءة الأداب 
 91ا الصحف والمجالات.والفكاىات والطرائف، و قد يقرأ الدرء خلالذ
تلخص الباحثة أن القراءة من حيث الأغراض ىي القراءة النقدية 
قراءة لتكوين فكرة عامة عن ، والالسريعة العاجلةالقراءة، و ، و التحليلية
قراءة ، والقراءة لجمع الدعلومات، والالقراءة التحصيلية، و موضوع متسع
 للمتعة الأدبية في أوقات الفراغ
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 حيث التهيئ الذهنى للقارئج) نوع من 
 تنقسم القراءة من التهيئ الذىتٍ إلى نوعتُ، و لعا :
 (أ)  القراءة للدرس
قراءة الدرس تستخدنها قطاعات كبتَة في المجتمع خاّصة 
الطلاب والدثقفون وذووا الدطالب الدختلفة. فالطلاب يقرؤون 
للدرس والتحصيل للمعرفة والدعلومات. وبعض الناس يقرؤون 
ذكرات والتقرير لدعرفة ما فيها والاستفادة بو. والبعض الأخر الد
 يقرؤون الخرائط والافتات ولضو ذلك.
 (ب) القراءة للاستمتاع
أما القراءة للاستمتاع، فهي ذلك النوع من القراءة الدرتبط 
بقضاء وقت الفراغ. و قد أصبح ىذا النوع من القراءة ذا ألعية 
تزايد وقت الفراغ الناتج عن إحلال خاّصة في الوقت الحاضر نظر ل
 02الآلة لزل الإنسان في شيء أنواع الأعمال.
 
 طرق القراءة .6
يمكن تصنيف جميع الطرق التي استخدمت في تعليم القراءة للمبتدئتُ إلى 
 طريقتتُ اساسيتتُ :
 أ) الطريقة التًكيبية
وىي تبدأ بتعليم الجزئيات، كالبدء بتعليم الحروف الأبجدية بأسمائها، أو 
بأصواتها، تم تنتقل بعد ذلك إلى تعليم الدقاطع والكلمات والجمل التي تتألف 
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منها. أي أن ىذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات لشكنة وتنتقل إلى الوحدات 
إن ىذه الطريقة لا تركز في الاكبر. ولدا كانت الجزئيات لا معتٌ لذا بذاتها ف
 12البدء على الدعتٌ.
 ىناك طريقتان تندرجان برت ما يسمى بالطريقة التًكيبية، لعا :
 الطريقة الأبجدية )1
ويطلق على ىذه الطريقة أحيانا "الطريقة الذجائية"، وىي تقوم 
 –باء  –على تعليم الطفل الحروف الذجائية بأسمائها بالتًتيب (ألف 
ياء) قراءة وكتابة. ولشا يساعد الأطفال على حفظ تاء . . . إلى 
–حطي –ىوز  –الحروف ضم لرموعات منها إلى بعضها مثل : أبجد 
 قرشت، إلى اخر ذلك.–كلمن 
وكان الدعلم يعلم الأطفال طريقة نطق ىذه الحروف مفتوحة 
ومكسورة ومضمومة، فيعلمهم مثلا الألف مع الفتحة، ثم مع الكسرة، 
يعلمهم الشدة، والسكون، وحروف الدد، والتنوين،  ثم مع الضمة، ثم
 وإلى اخر ذلك.
 الطريقة الصوتية )2
تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات الحروف بدلا من أسمائها 
ع، ثم ينطق -ر-بحيث ينطق بحروف الكلمة أولا على إفراد مثل : ز
بالكلمة موصولة الحروف دفعة واحدة، وىو يتدرج في ذلك، فبعد أن 
درب الطفل على أصوات الحروف الذجائية ولغيد نطقها منضوبة يت
فتحا وضما وكسرا، يبدأ الدعلم في تدربب الطفل على جمع صوتتُ في 
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مقطع واحد. وىكذا حتى ينتهي إلى تأليف الكلمات من الأصوات، ثم 
 22تأليف الجمل من الكلمات.
 وىذه الطريقة تتفق مع طريقة الأبجدية في الأساس وىو البدء
بالجزء، وبزالفها في أن طريقة الأبجدية تعتٌ بتعليم أسماء الحروف، أما 
الطريقة الصوتية فتًى أن نعليم أسماء الحروف يعوق الطفل في عملية 
 تركيب الكلمة والنطق بها.
 ب) الطريقة التحليلية
وىي تبدأ بتعليم وحدات يمكن بذزئتها إلى أجزاء أو عناصر أصغر، فإذا 
بالكلمة فإنو يمكن ردىا إلى حروف أصوات. وعلى ىذىا بدأت الطريقة 
 يمكن وضععها موضع التحليل.
 وىذه الطريقة تشمل على عدة طرق منها :
 طريقة الكلمة )1
وتبدأ بتعليم الكلمات قبل الحروف، أي أنها على عكس الطريقة 
التًكيبية. وطريقة الكلمة في أساسها طريقة. وىي تلتزم عادة أن نعرض 
أولا عددا من الكلمات، وأن لطتار ىذه الكلمات بحيث  على الطفل
 –يمكن أن تركب بسهولة لتصبح جملا وقصصا صغتَة مثل : يتعلم 
دخل الددرسة. وبعد فتًة يكون منها جملة قصتَة  –عادل  –التلميذ 
مثل : عادل دخل الددرسة. ولو وضحنا الكلمات بالصور الدناسبة 
ستطاع أن يستمتع بخبرة قراءة القصص لتعلم التلميذ الكلمات بسرعة وا
 السهلة منذ البداية.
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وطريقة الكلمة من أسرع طرق تعليم الدفردات الأساسية للقراءة 
وىي طريقة مباشرة إذا قورنت بالطرق الآخرى في تعليم التلميذ عملية 
 القراءة.
 طريقة الجملة )2
الذدف من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم 
بها بعينية، بل وحدة قائمة على فكرة. والدبدأ الذي نلاحظو في تدريس 
القراءة ىنا ىو أن الأشياء تلاحظ ككليات، وأن اللغة بزضع لذذا 
الدبتدأ. ومن الدسلم بو أن مادة العقل ىي الأفكار في علاقاتها الكاملة. 
وأن الفكرة ىي وحدتها ولذلك ينبغي أن نسلم بأن الجملة ىي وحدة 
تعبتَ. والدبتدأ الثاني ىو أن أجزاء الشيء لا يتضح معناىا إلا بانتمائها ال
 إلى الكل.
وعلى ىذا فإن الكلمات لا يتضح معناىا إلا بانتمائها إلى 
 32الكل، ولا يتحدد معناىا برديدا كاملا إلا إذا انتظمت في جملة.
 
 أسباب التخلف في القراءة .7
 ومتنوعة، منها :أسباب التخلف في القراءة كثتَة 
 الأسباب الجسمية . أ
الأطفال الذين يشكون علة جسمية لا يتعلمون بسهولة، كما يتعلم 
الأصحاء. فهم يتغيبون عن الددرسة ويفقدون لذلك تعرف بعض الدفردات 
اللغوية التي لػتاج تعرفها إلى التدريب على استخدامها في سياقات مألوفة 
الأحيان تبدو الكلمات الجديدة في وتكرارىا عددا من الدرات. وفي بعض 
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سياق كلمات فات للطفل أن يدركها، وبذا تكون الدادة الجديدة مضاعفة 
الصعوبة على تلميذ الدرحلة الإبتدائية. ومن الأسباب الجسمية منها : 
 ضعف الصحة العامة، وعيوب الغدد، والسمع، والبصر.
 عوامل الاستعداد . ب
ئيسي لتلاميذ الصف الأول، وبداية تعليم تعليم القراءة عادة ىو الدنشط الر 
القراءة ترتبط غالبا بالعمر العقلي كمحك للدلالة على القدرة على تعلم 
القراءة، غتَ أن ىذا المحك وحده لا يصلح للتنبؤ بالقدرة على القراءة؛ لأن 
القراء القادرين يمتلكون بداية ناجحة في أول اتصالذم بالقراءة، وىي ما 
الاستعداد للقراءة. ومن ألعها : تصور العلاقات، ومتابعة تسمى بعوامل 
تعاقب الأفكار، وتنظيم الدادة، وقوة الذاكرة. وربدا كانت ىذه العوامل من 
 42جوانب الذكاء العام.
 الذكاء . ت
الأطفال الأذكياء يقرؤون بسهولة عن الأطفال الأقل ذكاء. غتَ أن جميع 
راءة، وكذلك يفشل الأقل ذكاء الأطفال الأذكياء لا لغنحون في تعلم الق
في تعليمها. والددرس الذي يريد الحصول على إجابة قاطعة عن درجة 
الذكاء التي تسمح لو بتعليم القراءة _ لا يستطيع أن لغد مثل ىذه 
الإجابة؛ ذلك أن عوامل كثتَة بالإضافة إلى الذكاء يمكن ان توثر في لصاح 
لػصلون دائما على درجات ثابتة في الطفل في القراءة، كما أن الأطفال لا 
 الاختبار نفسو.
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 اللغة . ث
ىناك لرموعة من الاتبارات لغب أن تتحقق في اللغة التي يستخدمها كتاب 
القراءة، وإلا ساعدت اللغة في تعويق الطفل في القراءة واعتبار لستلفا : منها 
ة أن تكون الصفحة الدطبوعة _ وبخاصة في بداية القراءة _ بسثيلا للغ
 السفهية التي يمارسها الطفل.
 الخبرة السابقة . ج
فالأطفال المحرومون والذين لم يتمتعوا بخبرات سعيدة في طفولتهم كثتَا ما 
لغدون أن ما يقرؤؤنو لا يعتٌ شيئا. وىؤلاء الأطفال ذوو الخبرات البائسة 
غالبا ما يعانون في تعلم القراءة من مشكلات انفعالية واجتماعية؛ ولذلك 
ألعية الاستعداد للقراءة وتنميتو لدى مثل ىؤلاء الأطفال حيث تعد  تبدو
برامج مفيدة لدا قبل مناشط القراءة للأطفال، حيث يتم إعداد مقتًحات 
لإلغاد خلفية للقراءة تنمى اللغة والخبرات السابقة وتساعد في الحصول على 
 52تكيف انفعالي واجتماعي.
 
 النظرية في مهارة القراءة .8
 وجهان ىام في القراءة وىو : neethguorBقال 
التي تعتبر في ادنى النظام ) llikS lacinahceM() الدهارة الديكانيكي 1(
 . ىذا الوجو وىو :)redrO rewoL(
 (أ)   تعريف الحروف
(ب) تعريف عناصر اللغة (الصوت، والكلمة والعبارة، والبند والجملة 
 وغتَ ذلك)
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إملاء الصوت (القدرة على تعبتَ الدواد (ج)  تعريف مراسلات لظط 
 الدكتوبة)
 62(د)   سرعة قراءة الدعيار البطيئة.
التي تعتبر في أعلى النظام  )llikS noiseherpmoC() الدهارة الفهمية 2(
 ىذا الوجو ىو : .)redrO rehgiH(
 (أ)   فهم التعريف البسيط (الدعجمي والنحوي والصرفي)
 
الدعتٌ (ىدف الدؤلف وعلاقة أو ظروف الثقافية (ب) فهم الألعّّية أو 
 وتفاعل القارئ)
 (ج)  تقونً التقييم (المحتوّي والشكل)
 72(د)   سرعة القراءة الدرونة التي مناسبة للحالة.
) القراءة ىي مهارة مرّكبة ومعّقدة التي 11:  9791قال تارغان (
ومهارة القراءة تشتمل على سلسلة الدهارات الأصغرة. وبعبارة أخرى، 
 تشتمل على ثلاثة عناصر وىي :
 ) تعريف على الحرف وعلامة التًقيم1(
 ) ارتباط بتُ الحرف وعلامة التًقيم بالعناصر اللغوي الرسمي2(
 ) ارتباط بينهما و الدعتٌ3(
 مهارات القراءة فيما يلي : )htimS(حدد البعض مثل سميت 
 ) القدرة على ربط الدعتٌ باللفظ1(
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 tarotkeriD :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB narajalebmeP ,inayhaC acI 
 821-721 .mlh ,)9002 ,IR gapeD malsI nakididneP
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 ,asahabreB nalipmareteK iagabeS acabmeM ,nagiraT rutnuG yrneH 
 21-11 .mlh ,)8002 gnudnaB asakgnA : gnudnaB(
 01
 القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار الدعتٌ الدناسب لو) 2(
 ) القدرة على وعى الوحدة الفكرية3(
 ) القدرة على فهم الزيادة في العبارة، والنقص فيها4(
 ) القدرة على فهم الجملة، والفقرة والإختيار الصحيح5(
لذا، وتصوير ) القدرة على اختيار فهم الأفكار الرئيسة، والتتبع الدباشر 6(
 الإستنتاع
 ) القدرة على السيطرة على الدعاني الكلمة7(
 ) القدرة على فهم تنظيم الكتابة8(
) القدرة على تقونً ما يقراء لتمييز الإستنتاجات الدكتوبة، ولإثبات 9(
 حقيقة الأسلوب وكيفية ىدف الكاتب
 ) القدرة على استفاء الأفكار01(
وجعلها متممة لإحدى الحتَات  ) القدرة على تطبيق الأفكار11(
 82الداضية.
 تقويم المهارة .9
يتطلب تلميذا  تقونًىو  )tnemssessa ecnamrofrep(تقونً التحقيق 
للتظاىر وتطبيق معرفتو لأنواع لستلفة السياق وفقا بالدعايتَ الدطلوب. تقونً 
التحقيق، يمكن أن يكون تركيزا على العملية أو الدنتجة. يسمى تقونً التحقيق 
الذي يركز على الدنتج بتقونً الدنتجة، مثل الدلصق، والشعر، والحرفة. ويسمى 
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ى العملية بتقونً الدمارسة، مثل قراءة الشعر، تقونً التحقيق الذي يركز عل
 92والغناء، والحوار.
في كتاب مقرر التقونً للمدرسة الإبتدائية يشرح أن تقونً الدهارة 
 باستخدام تقنية الدمارسة والدنتج والدشروع. 
 الدمارسة . أ
تقونً الدهارة باستخدام تقنية الدمارسة تفضل تقونً العملية التي تفعل 
. ىذا التقونً مناسب لاستخدام التلميذ في عمل الشيء بدلاحظة نشاط
 تقونً إلصاز الكفاءة التي تتطلب التلميذ في أداء الواجب الدعتُ. 
 الدنتج . ب
يتضمن تقونً الدنتج تقونً كفاءة التلميذ على إنتاج الدنتجات، والتكنولوجية، 
 والفن.
 001إلى  0قيمة الدهارة بذهز كميا باستخدام العدد الصحيح على مقياس من 
لوصف في شكل الجملة الإلغابية تتعلق بتحقيق  اووصف إجراء كفاءة التلميذ. 
كفاءة التلميذ في كل لزتوى الدرس الذي يشتَ إلى كل الكفاءة الأساسية في 
برسب أو القيمة الأمثلة. و الدتساويا  الدهارةتستخدم نتيجة تقونً  .لزتوى الدرس
قيمة جميع الكفاءة الأساسية. تنطبق القيمة النهائية في تقونً الدهاراة من مستوي 
القيمة الأمثلة إذا فعل التقونً على الكفاءة الأساسية في الدادة وتقنية التقونً 
 معيار الكمال الأقل في درس اللغة العربيةالدساوية وفعل التقونً أكثر من مرة. و 
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. دليل التقونً : القيمة النهائية = 56ىو 
مقدار قيمة الكسب 
مقدار القيمة أقصى
 =  001 x 
  
 x 
 =..... 001
 ي  ت  اء  ر  الطريقة ق   . ب
 ي  ت  اء  ر  تعريف الطريقة ق   .1
. ”sodohtem“من الناحية الغويّة، الطريقة أصلها من اللغة الينانّية، ىي 
يعتٍ مّر _ يمّر أو جاوز _  ”ahtem“ىذه الكلمة تكون من الكلمتتُ، ىي 
يعتٍ طريق أو منهج. و من الناحية الاصطلاحّية، الطريقة  ”sodoh“لغاوز، و 
ىي منهج يؤّدىو شخص كي يصل أغراض معيّنة، سواء في البيئة أو في التجارة 
 03أو في اتصال العلوم وغتَىا.
تي قراءتي أصلها من اللغة العربّية لشا يعتٍ قراءة + ي تسمى ىذه قراء
(تلاوة القرآن) جيدة وصحيحة بحسب علم التجويد. الطريقة قراءتي ىي طريقة 
قراءة القرآن التي تدّخل مباشرة و بسارس قراءة بالتًتيل على حسب قواعد علم 
التجويد. الطريقة قراءتي ىي طريقة قراءة القرآن في إندونيسيا، التي تفّك من 
ىذه الطريقة يؤّلفها الشيخ الحاج  ،3691التأثتَ العربي. أّولا مرّة في عام 
) من سمارانج، جاوا الوسطى. الطريقة التي 1002دحلان سليم زركشي (م. 
، بسكن أن تعّلم الأطفال القرآن بسريع و يستَ. في 0791تنتشر منذ أّول سنة 
يشعر بأن طريقة قراءة القرآن القائمة ليست  يبدأ أن يعّلم القرآن،  3691عام 
البغدادية من يغداد عتَاق، التي تعتبر الطريقة الأقدم، إعتمدت الطريقة كافية. 
الحفظ دائما، ولاتعتًف كيفية القراءة بالتًتيل (صريح و سديد). في الأّول 
 6891يولي  1) كتاب قراءتي تتكون من عشرة لرّلدا، ّثم  في التاريخ 3691(
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كثرة ستة ينشر الشيخ الحاج دحلان سليم زركشي كتاب درس قراءة القرآن ب
 13ست سنوات. –لرّلدين لروضة تربية القرآن لدى الأطفال بعمر أربع 
قد انتهى تأليفها فيوصي الشيخ الحاج دحلان سليم زركشي كي لا يهمل 
الناس أن يعّلم الطريقة قراءتي، ولكن جميع الناس لغوز أن يتعلموا الطريقة 
 ي :قراءتي. لغب على مدرس قراءتي أن يفعل العملية، كما يل
 نية الإخلاص والصبر)1
لغب على الددرس أن يكون إخلاصا في القلب دائما وملء القلب في 
تعليم القرآن لأنو مسؤولية للمسلم كي يتحصل على الدرجة الحسنة في 
ختَكم من تعلم القرآن و الله. قال رسول الله صلى الله عليو وسلم : 
 علمو. (متفق عليو)
قيام صلاة الفرض ترتيبا ليس الددرس  يقوم صلاة التهجد نشاطا، بجانب)2
يمنح التًبية الجسمانية فقط، ولكن يملك غتَة للتعليم، والتًبية، والدشرف، 
 والدعاء.
 يقرأ القرآن نشاطا)3
يكون ىذا الحال أن يساعد الددرس لأطلق، وأفصح، وأثبت في فهم 
 الطريقة قراءتي.
 
 ي  ت  اء  ر  أهداف الطريقة ق   .2
 ءتي فمنها :فأما أىداف الطريقة قرا
لػفظ ويرّبّ حرمة وطهارة القرآن (من ناحية قراءة ترتيل موافقا بقواعد  )1
 التجويد)
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 يبلغ علم قراءة القرآن الصحيح ويستخدم الطريقة الصحيحة )2
 يرتفع مدرس القرآن كي لػتذر في تعليم القرآن )3
 يرتفع جودة التًبية وتعليم القرآن )4
(لا تدّل) و  NUTKADالدبدأ في تعليم الطريقة قراءتي للمدرس ىو 
 M+ASBC(دقة، وبرذر، وصريح)، والدبتدأ فيو للتلميذ ىو  SAGSAWIT
(فصيح، سريع، دقيق،   BTCL(طريقة التعّلم للتلميذ مشتغل ومستقل)،
 23صحيح).
 
 ي  ت  اء  ر  نظام تدريس الطريقة ق   .3
 : نظام تدريس الطريقة قراءتي كما يلي
 يقرأ الحروف الذجائية الدشّكلة بدون التهّجأ فورا )1
 يتدرب القراءة التجويدة من القراءة السهيلة والكيفية السهيلة فورا )2
تعلم بجهاز وحدة القياس، من وحدة القياس السفيلة إلى وحدة القياس  )3
 الرفيعة وتتّم دورا
 تعلم تكرارا من موضوع البحث إلى التدريب الكثتَ )4
الكفاءة. يرتقي الدعلم الصحيفة بناء على الكفاءة و  تعلم بناء على )5
 فصيح القراءة حسنا وصحيحا
يتعلم التلميذ بإرشاد الدعلم ويقرأ الدثال الدقيق. وبعد ذلك يقرأ التلميذ  )6
 33نفسو الدثال الذي أعطىو الدعلم
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 الدواد في كتاب قراءتي ىي :
الذجائية  المجلد الأول يتكون من بابتُ الدادة ىي : تعريف الحروف )1
 الدنقطعة والدنفصلة
المجلد الثاني يتكون من ثلاتة أبواب الدادة ىي : تعريف الحركة الفتحة،  )2
 والكسرة، والضمة، وتعريف التنوين والدد.
 المجلد الثالث يتكون من بابتُ الدادة ىي : مد وسكون )3
 المجلد الرابع يتكون من بابتُ الدادة ىي : تعريف الإخفاء والإدغام )4
 الخامس يتكون من بابتُ الدادة ىي : إدغام وقلقلة المجلد )5
 43المجلد السادس يتكون من باب الدادة ىي : إظهار حلقي )6
 
 الدراسات السابقة . ج
 في ىذه البحث بذد الباحثة بعض البحث الذي فعلو الباحثة السابقة، كما يلي :
التًبية ) ىي طالبة في كلية علم 510112321البحث الذي كتبتو الفة نافسة ( )1
تنفيذ تعليم مهارة وتكوين الددرستُ لقسم التعليم اللغة العربية برت الدوضوع : "
لتلاميذ الصف الثامن فى مدرسة   القراءة باستخدام الكتاب العربي القرآني
 "7102/6102" الدتوسطة الإسلامية ميجن سمارنج سنة 92"الأزىار 
ة باستخدام الكتاب العربي وخلاصة ىذا البحث ىي تنفيذ تعليم مهارة القراء
" الدتوسطة الإسلامية 92لتلاميذ الصف الثامن فى مدرسة "الأزىار   القرآني
ميجن سمارنج تدل على إطلاق القراءة للتلاميذ. ىذا الحال تنفيذ تعليم مهارة 
 القراءة باستخدام الكتاب العربي القرآني مؤثر وفّعال وقدرة.
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) ىو طالب في كلية علم 640111311البحث الذي كتبو فيزال لعوان ( )2
التًبية وتكوين الددرستُ لقسم علم التًبية الإسلامية بذت الدوضوع : 
"مشكلات تعليم قراءة القرآن بالطريقة قراءتي (الدراسة الدسائلية على الطلبة في 
الفصل الخامس و السادس بالددرسة الإبتدائية الأولى مونتونج ساري ويلاري  
 )".7102/6102لدراسة كندالي في السنة ا
وخلاصة ىذا البحث ىي مشكلة ظهرت في تعليم قراءة القرآن بالددرسة 
 الإبتدائية الأولى مونتونج ساري ويلاري كندالي، كما يلي :
 أ.   مشكلة مواصلة بدرجة لظّو التلاميذ.
 ب. مشكلة مواصلة بقدرة و تطوير الداّدة.
 التعليم.ج.  مشكلة مواصلة بإدارة الفصل و طريقة 
 53د.   مشكلة مواصلة بالتقدير.
) ىي طالبة في كلية علم التًبية 9304013البحث الذي كتبتو سجارية ( )3
وتكوين الددرستُ لقسم التعليم اللغة العربية برت الدوضوع : "الدراسة الدقارنة في 
إطلاق قراءة الحروف اللاتينية بكتاب نوراني و إطلاق قراءة الحروف العربية 
 قراءتي بروضة الأطفال الختَية الثانية سمارانج".بكتاب 
وخلاصة ىذا البحث ىي إطلاق قراءة الحروف اللاتينية بكتاب نوراني بدعدل 
ذلك يدل أن يملك الطبقة الجيدة، و إطلاق قراءة الحروف العربية  38,04
ذلك يدل أن يملك الطبقة الكفاية. من حاصل  50,33بكتاب قراءتي بدعدل 
لاتينية بكتاب البحث الذي فعلتو الباحثة يدل على أن إطلاق قراءة الحروف ال
نوراني و إطلاق قراءة الحروف العربية بكتاب قراءتي يملك مقارنة في إطلاق 
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بقدر  342,2 = 1و % 486,1 = 5القراءة. وىي معروفة بالدرجة %
تلك الدقارنة تدل على ذي مغزى. وىي إطلاق قراءة  968,4 otالحساب 
روف العربية بكتاب الحروف اللاتينية بكتاب نوراني أحسن من إطلاق قراءة الح
 قراءتي.
قرق بتُ ىذا البحث والبحث السابق وىو مسألة البحث. لأن البحث السابق 
ييحث الباحث عن مشكلات تعليم قراءة القرآن بالطريقة قراءتي والدراسة 
الدقارنة في إطلاق قراءة الحروف اللاتينية بكتاب نوراني و إطلاق قراءة الحروف 
تنفيذ تعليم مهارة القراءة باستخدام الكتاب العربي العربية بكتاب قراءتي و 
وفي حتُ البحث الباحثة تبحث عن كفلءة قراءة نصوص اللغة العربية   القرآني
 بناء على درجة المجلد قراءتي. ونوع البحث قبل البحث مساوي بهذا البحث.
 
 الإطار التفكيري . د
ىي قرلػة تلصق شخصا ليفعل نشاطا بدنيّا أو ذىنيا  )seitiliba(الكفاءة 
 63الذي ينالذا كفطري، والتعّلم، والخبرة.
القراءة ىي واحدة من الدهارات اللغوية التي ليست سهلة وبسيطة، لا بقدر 
يصّوت الحروف أو الكلمات ولكن الدهارة التي تنطوي على لستلف عمل العقل 
 73والفكر.
الدؤلف؛ اقتباس من الدرجع الآخر (الكتاب النص ىو لسطوط أصلي من 
 83الآخر)؛ ماّدة الكتابة لدرجع التعّلم.
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لذلك، كفاءة قراءة النص ىي مؤّىلات الشخص في القيام بالنشاط يشمل 
 والقرار، ولػّلل من النص. جميع أشكال التفكتَ، ويعطى التقييم
ه قراءتي (تلاوة قراءتي أصلها من اللغة العربّية لشا يعتٍ قراءة + ي تسمى ىذ
القرآن) جيدة وصحيحة بحسب علم التجويد. الطريقة قراءتي ىي طريقة قراءة القرآن 
التي تدّخل مباشرة و بسارس قراءة بالتًتيل على حسب قواعد علم التجويد. قراءتي 
 تتكّون من ستة لرلدا. وكّل التلاميذ لديهم درجة المجّلد قراءتي الدختلفة.
قيمة الدهارة بدلاحظة نشاط التلميذ في عمل الشيء.  تقونً الدمارسة يفعل
ووصف إجراء   001إلى  0بذهز كميا باستخدام العدد الصحيح على مقياس من 
 كفاءة التلميذ.
. 56كان ذلك ثلاثة جوازا لشا تلي : الأول، يستطيع تلميذ أن ينال قيمة <
أن ينال قيمة  . الثالث، يستطيع تلميذ56الثاني، يستطيع تلميذ أن ينال قيمة 
 .56>
 
 
 المجلد الأول
 الثاني المجلد
 الثالت المجلد
 الرابع المجلد
 الخامس المجلد
 الخامس المجلد
 
 
     
 
 قراءة نص اللغة العربية
 قراءة نص اللغة العربيةكفاءة 
يستطيع التلميذ أن يقرأ 
 نصوص اللغة العربية
 30
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 البحث نوع . أ
والدنهج العلمي بهدف حصول على شيئ جديد , البحث نشاط يقام بالنظام
 1 .تمعأو أصيل في سعى حل الدشكلة الظاىرة في المج
لبحث النوعي ىو بحث مستخدم لتصوير وا .ىو بحث نوعي بحثنوع ىذا ال
 وتحليل الدظهر والحادثة والنشاط الإجتماعي فرديا أو جماعيا.
 ولينجون ،)nelkiB( في رأي بكلن وأما الخصائص من البحث النوعي
 anaN( وناناسوجنا ،)gnoeloM( ومولنج ،)abuG(وغوبا  ،)nlocniL(
 فهي: )opotuS.B.H(وسوتوفو  ،)miharbI( وابراىيم ،)anajduS
 ) بيئة طبيعية كمصدر البيان الدباشر١
  ) البشر ىو أداة رئيسية لجمع البيانات٢
 ستقرائيّاا) ىذا البحث يعمل تحليل البيانات ٣
 ) ىذا البحث بحث وصفي تحليلي٤
 ) ىذا البحث يتًكز على العملية ٥
 ) تحديد البحث مؤسس على البؤرة٦
 ) تخطيط البحث مرن ومفتوح٧
 ) نتيجة البحث ىي إتّفاق الجماعة٨
 ) تأليف النظرية صدر من الأساس٩
 موصوف بشمول ) البحث٠۱
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 2 ىو نقطة الاىتمام الرئيسية للبحث. عتٌ) الد۱۱
 مكان البحث ووقته . ب
درسة والي سونجو الإبتدائية جراكو سمارنج وىي مؤّسسة مكان ىذا البحث بم
 رسمّية وقعت في ظّل الدؤّسسة "الختَات". وتقع في الشارع المحطة جراكو سمارنج.
 ٨١٠٢نوفمبر  ٥وقامت الباحثة بهذا البحث حول نصف شهر، إبتدأ من 
 .٨١٠٢نوفمبر  ٧١وانتهى 
 مصادر البيانات . ج
ية لنيل الدعلومات الدتعلقة بهذه البحث، عن  استخدمت الباحثة دراسة ميدان
كفاءة قراءة نصوص اللغة العربّية بناء على درجة المجّلد "قراءتي" بمدرسة والي سونجو 
الإبتدائية جركو سمارانج لجمع الدستندات والدعلومات الدتعلقة بالبحث. ولأجل ذلك 
 تتكون مصادر البيانات منها :
 الدصدر الأساسي .١
فأما الدصدر  3لبينة الدباشرة يدنح إلى جامع البيانات.وىو مصدر ا
 الأساسي فهو تلميذ، ومدّرس اللغة العربّية، ومدرس قراءة وكتابة القرآن.
 الدصدر الثانوي .٢
باشرة تنالذا الباحثة من وىو بينة التي تنال من جهة أخرى، غتَ الد
ىذه البينة تدكن أن تتكّون من التوثيق أو بيانات التقرير  4موضوع البحث.
 التي تهيّأت في الإدارة.
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 بؤرة البحث . د
باحثة أن ترّكز البحث، كي لا يخرج بحثها عن الدوضوع. والبؤرة في ىذا ينبغي لل
 البحث كما تلي :
درجة المجلد قراءتي وكفاءة قراءتو للتلميذ في الصف الخامس التي توجد  )١
 الوثائق من معلم قراءة القرآن وكتابتو
كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للتلميذ في الصف الخامس. كما في   )٢
ب اللغة العربية للمعلم الصف الخامس شرح أن الدؤشر في القراءة ىي كتا
تستخدم  5ينطق التلميذ النص القرائي، ينطق الدفردات، يتًجم النص.
 ىو ينطق التلميذ النص القرائي.الباحثة الدؤشر 
 طريقة جمع البيانات . ه
 فأما الطريقة التي ستستخدمها الباحثة لجمع البيانات فهي ما يلي :
 الدشاىدة )١
إن الدشاىدة ىي إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البيانات على صيغة 
تستخدم ىذه الطريقة عندما يكون  6السؤال والجواب، مباشرة أو غتَ مباشرة.
إلى السلوك البشري وعمليات العمل والظواىر ىدف البحث موصوف 
شاىدت الباحثة تعليم قراءة البحث، وفي ىذا  7الطبيعية والدستجيبتُ الصغار.
القرآن وكتابتو وتعليم اللغة العربية لنيل الدعلومات التي تستطيع أن تصتَ 
 البيانات.
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 الدقابلة )٢
الدقابلة ىي سؤال وجواب بتُ الدقابل والراوية لطلب الدعلومات أو الرأي 
 إن الدقابلة ىي إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البياناتو حول شيء ما. 
 8والدعلومات لأىداف البحث إلى وسيلة المحاورة بتُ السائل والدسؤول مباشرة.
ىذه الطريقة إذا كنت تريد أن يعرف أشياء من الدستجيبتُ بشكل تستخدم 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة في اكتساب  9أعمق وعدد الدستجيبتُ قليل.
 البيانات من :
أ)   معلم قراءة القرآن وكتابتو لنيل الدعلومات عن أنشطة في تعليم قراءة 
 .القرآن وكتابتو وكفاءة قراءة المجلد قراءتي للتلميذ في الصف الخامس
لدعلومات عن أنشطة في تعليم اللغة العربية ب) معلم اللغة العربية لنيل ا
 وكفاءة قراءة نص اللغة العربية للتلميذ في الصف الخامس.
ج) رئيسة الددرسة لنيل الدعلومات عن تاريخ مدرسة والي سونجو الإبتدائية 
 جراكو سمارنج.
 التوثيق )٣
لجمع البيانات عن طريق تحليل الوثائق، سواء الوثيقة التوثيق ىو تقنية 
الخطية أو الرسومات أو الإلكتًونية. والتوثيق ىو تقرير مكتوب عن الحادثة 
 01التي تدل على البيانات والتفكتَ يكتبو القائم بو بالقصد حفظها وإصالذا.
ىذه الطريقة لنيل البيانات عن درجة المجلد قراءتي للتلاميذ في الصف  وفي
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الخامس، ونتيجة تعليم قراءة القرآن وكتابتو، ونتيجة تعليم اللغة العربية، وتاريخ 
 مدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكو سمارنج.
 الاختبار )٤
يم ىذا عملية منظمة لقياس عينية من سلوك الطالب (نتيجة التعلم) وتقو 
وتجري الاختبارات على أساس تتابعي مع التعليم والتعلم،  السلوك حسب.
 وذلك على النحو الآتي :
الاختبار القبلي : وىو تقويم يتم في بدء العملية التعليمية للتعرف إلى   . أ
 مقدرة الطلاب واستعدادىم للتعلم.
ة التعليمية للوقوف على الاختبار البنائي أو التكويتٍ : ويتم في أثناء العملي  . ب
مدى ما أحرزه الدتعلم من تقدم، وما أخفق فيو في أثناء تعلم موضوع 
 دراسي لزدد.
الاختبار الختامي : ويتم في نهاية العملية لتحديد مدى تحقق الأىداف   . ج
 11الدتوخاة من خلال تعلم مقرر دراسي ما.
 
 اختبار صحة البيانات . و
تعيتُ صحة البيانات يحتاج إلى طريقة التفتيش. وطريقة التفتيش تستند إلى 
عدة مقاييس خاصة. ىناك أربعة مقاييس في اختبار صحة البيانات وىي درجة 
 رجة الدوثوقيةود )ytilibarefsnart( ودرجة قبول النقل )ytilibiderc( الدصداقية
 .)ytilibamrifnoc(ودرجة الحقوق  )ytilibadneped(
لذا فائدة لتنفيذ صيغة  )ytilibiderc(الدقياس الأول، درجة الدصداقية 
التحقيق حتى تبلغ درجة مصداقية ونتائج الاكتشاف من طريقة التدريب الذي 
                                                             
 ٣١٢ار الأمل للنشر والتوزيع)، ص. ، (الاردن : دعلم اللغة التعلميسمتَ شريف استيتية،  11
 30
، درجة قبول والدقياس الثاني أقامتو الباحثة في الواقعية الدضاعفة الدبحوثة.
تعميم الاكتشاف الذي يدكن نفاذ للسكاني أم  ا فائدةلذ)ytilibarefsnart(النقل
فهي  )ytilibadneped(لا في ىذا البحث. والدقياس الثالث، درجة الدوثوقية 
 )ytilibamrifnoc(استعرضت الباحثة بحثا تكرارا. والدقياس الرابع، درجة الحقوق 
 21غتَ الدوضوعية.لتحقيق البيانات الدوضوعية و 
من اربعة الدقاييس تحقق بعدة الاختبارات. أما اختبار صحة البيانات في ىذا 
 ىو طريقة اختبار صحة البيانات باستخدام الأشياء الأخرىثليث الت البحث فهو:
استخدمت الباحثة تثليثتُ للحصول على البيانات  31.كمصدر والطريقة والنظرية
 الصحيحة، ىي :
للمصادر لاختبار مصداقية البيانات عن  الدصادر تثليثب قاميتثليث الدصادر،  .١
ىذا  41.طريق تحقق البيانات التي تم الحصول عليها من خلال عدة مصادر
التثليث ليفحص صحة البيانات أي فحص البيانات التي نالتها الباحثة من 
الدصادر البيانات الدتنوعة، مثل الدقابلات مع أكثر من الأفراد الذين لديهم 
 .وجهة نظر لستلفة، والدشاىدات، والوثائق
لاختبار مصداقية البيانات عن طريق  ام بتثليث الطريقةتثليث الطريقة، يق .٢
مثل إذا  51الدختلفة. التحقق من البيانات إلى نفس الدصدر باستخدام التقنية
 بطريقة الدشاىدة، والدقايلة، والتوثيق، والاختبار نالت الباحثة البيانات
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 يقة تحليل البياناتطر  . ز
تحليل البيانات في البحث النوعي الذي أجري منذ قبل الدخول إلى الديدان، 
ومع ذلك، في لرال البحث . وأثناء العمل الديداني وبعد الانتهاء منو في الديدان
النوعي، يكون تحليل البيانات أكثر تركيًزا أثناء العملية الديدانية بالإضافة إلى جمع 
، الذي أصبح )namrebuH dna seliM(ما أشار مايلز وىوبرمان ك. البيانات
 ) وتكشيف البياناتnoitcuder atad( مرجًعا للباحثتُ ىو تخفيض البيانات
 ).noitacifirev/gniward noisulcnoc( تخطيط النتائج) yalpsid atad(
 الأساسية الحالات واختيار تلخص ىو )noitcuder atad( البيانات تخفيض .١
البيانات الدختارة ىي . المحتاجة غتَ البيانات وحذف الدهمة الحالات ركيزوت
 نتيجة جمع البيانات من طريقة الدشاىدة، والدقابلة، والتوثيق، والاختيار.
، فإن الخطوة التالية ىي عرض البيانات. )yalpsid atad( بعد عرض البيانات .٢
كل أوصاف موجزة في البحث النوعي، يدكن تقديم عرض البيانات في ش
وتعرض البيانات في  ذلك. وما شابو ولسططات وعلاقات بتُ الفئات ولسطط
 البحث النوعي في شكل النصوص القصصية.
يل البيانات النوعية ىي الخطوة الثالثة في تحل )noitulcnoc(تخطيط النتائج  .٣
 الأولي مؤقتًا لا يزال الاستخلاص النتائج. والتحقق الاستخلاص النتائج
. وسيتغتَ إذا لم يكن ىناك دليل قوي يدعمو في الدرحلة التالية من جمع البيانات
ولكن إذا كانت الاستنتاجات التي أثتَت في الدراحل الأولية مدعومة بأدلة 
، فإن احثون إلى الديدان لجمع البياناتصحيحة ومتسقة عندما يعود الب
 61.الاستنتاج الدقدم ىو نتيجة موثوق بها
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 توصيف البيانات . أ
 مدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنجالتاريخ واللمحة عن  .1
رعاية مؤسسة وقفت مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج تحت 
الخيرات التي تبدأ من الددرسة الدينية غير الرسمية حيث تقوم بأنشطة التعلم في 
لدوازنة اء. ثم تقف مدرسة والي سولصو الإبتدائية الإسلامية. ولكن، فتًة عش
الرؤية والبعثة الددرسية فمدرسة والي سولصو الإبتدائية الإسلامية التي اتبعت 
من الناحية الدؤسسية التوجيو والإشراف على الوزارة الدينية في ذلك الوقت، 
مدرسة والي سولصو  فاسم مدرسة والي سولصو الإبتدائية الإسلامية يصير
الإبتدائية إلى الآن. تأسست مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج في 
. 3531يولي  15تاريخ  73بصك الإقامة في رقم  1985يناير  3تاريخ 
جغرافيا، وقعت مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكة سمارنج في الضاحية، 
سمارنج. ثم عندما ينظر إليها  جراكو توجو 31بالضبط في الشارع لزطة رقم 
من وجهة نظر البيئة المحيطة بها، فمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج 
قريب من الدنطقة السكنية، ومعهد دار النجاح لذا بعض الكسب. منو 
ىذا الإسلامي السلفي، وجامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية سمارنج. 
على اختيار البديل الددرسي لأطفالذم لأنو أقرب الحال يشجع المجتمع المحيط 
 1إلى مكان إقامتهم.
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يمكن أن ينظر للمحة عن مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج 
 :إليو على النحو التالي
 عن مدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنجلمحة 
 : مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج اسم الددرسة )5
 513313771555:  س.من. )1
 55875331:  ن.ف.س.ن )7
 313355:  ن.إ.س )1
 : أىلي حال الددرسة )1
 : ب إعتماد )1
 جراكو توجو سمارنج 31: الشارع لزطة رقم  عنوان )3
 39713919193:  رقم الذاتف )9
 الرؤية والبعثة .2
 الرؤية )5
ىي ىدف عالدي من جمعية ومؤسسة لتوجو وتصبح مقياس الضغط 
د تحقيقها. مدرسة والي سولصو الإبتدائية الجوي في لصاح الذدف الذي يري
 2لذا رؤية ىي "ذكي، ضليع وأخلاق كريمة.
 البعثة )1
تزيد الدعرفة والتقدير والتعرف لتعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف  )أ 
 حتى يصبح بشر صالحين وصالحات.
يدفع إلى التلميذ الأسوة في العبادة ، والتحدث وفقا لتعاليم القرآن  )ب 
 والحديث.
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فيذ التعلم والتوجيو الفعال بحيث يتطور كل التلميذ على النحو تن )ج 
 الأمثل وفًقا لإمكاناتو.
 تنمية حماسة الامتياز بشكل مكثف لجميع الددارس. )د 
شجع التلميذ وساعده لإدراك إمكاناتو حتى يتمكن من التطور على  )ه 
 النحو الأمثل.
 3تنفيذ الإدارة التشاركية التي تشمل جميع أعضاء الددرسة. )و 
 هيكل المنظمة .3
تحتاج الددرسة إلى ىيكل الدنظمة لكي يسير برنامج الددرسة بجيد. وأما 
ىيكل الدنظمة في مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج كما في الصورة 
 الآتية :
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 ىيكل الدنظمة 5.1الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كيل مدير مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنجو 
  جراكو سمارنجئية ابتدالإ والي سولصودرسة مدير م
 أمين الصندوق
وكيل مدير الددرسة 
 لشئون الطلاب
وكيل مدير الددرسة 
 للمنهج الدراسي
 التلاميذ
 الأساتيذ
 وليي الفصل
  الخيرات مدير الدؤسسة
 سكرتير
 لجنة الددرسة
 51
 حالة المبنى .4
ح عملية التعليم والتعلم في البدني أحد الأجزاء الدهمة في لصا  البناء
في ىذا الحال، مدرسة والي سولصو  بالطبع. الأساتيذ ة، ما عدارسالدد
الإبتدائية جراكو سمارنج لذا ستة فصول، وإدارة الدعلم، وإدارة مدير الددرسة، 
 والدكتبة، والقاعة، والدلعب، والحمام، وسهولة الرياضة.
 
 ة المدرسةإدار  .5
 وظيفيوصف اللل ، يجب أن يكون ىناك تقسيمفي نظام إدارة جيد
يقام مدرسة في ىذا المجال. وفقا للخبرةواضح وملائم  )noitpircsed boj(
والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج بتقسيم العمل بحسب الوصف الوظيفي. 
 للمدرسة. الوصف الوظيفيأصدر الددير قراًرا بشأن تقسيم 
 
 تلميذوال الة المعلمح .6
 حالة المعلم )أ 
لذا فإن الدعلم ىو واحد من العوامل الحاسمة في عملية التعلم والتعليم. 
في  .مهم للغاية إخلاص عالي علم في مؤسسة التًبية مؤىلة ومللكتوافر الد
مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج لذا ثمانية معالدين، ولديهم 
 نضباط العلمي الدقتضى. ذالك الحال قد أظهرودرجة علمية وفقا بالا
المجال. فأما نفدة الدعلم بناء على الدهنة ودرجة التًبية  مهنيهم في كل
 الداضي في الجدول كما يلي :
 
 
 
 
 11
 حالة الدعلم 4.2الجدول 
التربية  المهنة اسم رقم
 الماضية
 المعلومة
الدكتورندا  5
 سيتي زينب
رئيسة الددرسة 
 عربيةومعلم اللغة ال
 ليسانس 1S
سكرتير وولي  لزمد غزالي 1
 الفصل الرابع
 ليسانس 1S
أمين الصندوق  فاطمة 7
 وولي الفصل الثالث
 ليسانس 1S
ولي الفصل  عبد الجليل 1
 الخامس
 ليسانس 1S
ندا التكتور  1
 سعيدة
 ليسانس 1S ولي الفصل الثاني
الدكتورندا  1
 نور عين
ولي الفصل 
 السادس
 ليسانس 1S
 ليسانس 1S ولي الفصل الأول رفوعةم 3
 
 حالة التلميذ )ب 
فأما مقدار التلميذ في الددرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو 
 فهو : 8531/9531سمارنج في العام الدراسي 
 الفصل الأول مقداره تسعة عشرة تلميذا )5
 ثمانية عشرة تلميذا الفصل الثاني مقداره )1
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 الفصل الثالث مقداره سبعة عشرة تلميذا )7
 الفصل الرابع مقداره أربعة عشرة تلميذا )1
 الفصل الخامس مقدارة أحد وعشرون تلميذا )1
 ثانية عشرة تلميذا الفصل السادس  مقداره )1
 
 اللامنهجة .7
ىي نشاط الدطورين شخصية أو مواىب الطلاب الذين أدوا  اللامنهجة
في مدرسة والي سولصو  اللامنهجةخارج ساعات العمل الفعلية. وأما 
 ية جراكو سمارنج فهو :الإبتدائ
 الكمبيوتر )أ 
 الدفوف )ب 
 الجرموز )ج 
 الفرقة الدوسيقية )د 
 
بمدرسة  للتلميذ في الصف الخامس درجة المجلد قراءتي وكفاءة قراءته .8
 والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج
 يتمكن التلميذل ىو نشاط تعليمي يهدف تدريس قراءة القرأن وكتابتو
يقرؤوا القرآن سهلا وفصيحا أن  لتلميذن ااءة القرآن وكتابتو حيث يمكقر  في
 وأن يكتبوا القرآن حسنا وصوابا.
من الدشاىدة التي قامتها الباحثة في تدريس قراءة القرآن وكتابتها  
 جراكو سمارنج كما يلي : الإبتدائية الفصل الخامس مدرسة والي سولصو
 .قرأ التلاميذ الحروف الذجائية صوابا )أ 
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قا لطولذا وقصيرىا صوابا، ولكن بعض التلاميذ وف قرأ التلاميذ الحروف )ب 
 بون في قراءتها.يصعلا 
كفى التلاميذ فصيحون في نطق الحروف وفقا لدخارج الحروف، ولكن  )ج 
 بعض التلاميذ لا فصيحون في نطقها.
بون في قراءة الكلمة والجملة في لرلد قراءتي، بل صعيكفى التلاميذ  )د 
ا لأهمم لزيرون بشكل الحرف بون في قراءتهيصعيكون بعض التلاميذ لا 
 .متصل بالحرف الآخر
بون في قراءة المجلد قراءتي، بالرغم يكون بعض يصعكفى التلاميذ  )ه 
بون في قراءتو لأهمم يقرؤونو في الددرسة فقط حينما يصعالتلاميذ لا 
  سوروغان إلى معلمهم.
في يكون . يدل كتاب منجز التلاميذ على ترقية التلاميذ في المجلد قراءتي )و 
ذلك الكتاب نتيجة لشتازة بمستمر صحيفة المجلد قراءتي يوم الغد لبعض 
التلاميذ ونتيجة قبيحة بمعيد قراءة المجلد قراءتي في الصحيفة سواء يوم 
 .الغد لبعض التلاميذ حتى يصحون في قراءة المجلد قراءتي
ومن الدقابلة بمعلم تدريس قراءة القرآن وكتابتو الفصل الخامس 
لي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج الذي اسمو عبد الجليل ىي مدرسة وا
درجة لرلده  درجة الكفاءة للتلاميذ في قراءة المجلد قراءتي مناسبا على
لستلف. يكون بعض التلاميذ استطعوا أن يقرؤوا المجلد قراءتي جيدا 
يتداعيون في قراءة المجلد قراءتي.  وأيضا مازال بعض التلاميذ .وفصيحا
لأهمم يقرؤون المجلد قراءتي في تدريس قراءة القرآن  تسبب الحالةىذه 
 وكتايتو فقط الذي وقتو حوالي نصف ساعة كل يوم. ومن ناحية أخرى،
 11
يغض بعض والدىم أنشطة أولادىم خارج الددرسة. وذلك يسبب الأولاد  
 4كسلان أو غير حماسة لتعلم قراءة المجلد قراءتي.
الفصل الخامس مدرسة  قرآن وكتابتو فيبتدريس قراءة ال قام الدعلم
 كل يوم الإثنين حتى يوم السبت والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج
يبتدأ من الساعة السابعة حتى الساعة السابعة والنصف. وتدريس قراءة 
القرآن وكتابتو ىو تدريس مهم الذي يجب على الدعلم أن يعلم التلاميذ 
 الددرسة تدريس قراءة القرآن وكتابتو يعلم قراءة القرآن وكتابتو. في تلك
كل يوم ىدفو لكي يتعلم التلاميذ حروف الذجائية ناشطون وقراءة 
 القرآن. ىذا الحال، كي يتمرسوا قراءة القرآن وتعلمو زرعت في نفسهم.
ىي طريقة سوروغان. طريقة  الطريقة التي استخدمها الدعلم عبد الجليل فيو
يم التي تقدم التلميذ أمام الدعلم واحدا فواحدا، السوروغان ىي نظام التعل
 ثم يقرأ التلميذ المجلد قراءتي.
سيتم في تدريس قراءة القرآن وكتابتو باستخدام طريقة قراءتي الذدف 
وبعد  وحسنة ىو يستطيع التلاميذ أن يقرؤوا قراءة المجلد قراءتي فصيحة
استطعوا قراءة المجلد ذلك يستطيع التلاميذ أن يقرؤوا قراءة القرآن لأهمم 
 قراءتي فصيحة وحسنة.
طبعا، في تدريس لذا عامل مدافع وعراقيل. أما العامل الددافع في 
تدريس قراءة القرآن وكتابتو فهو كتاب المجلد قراءتي كآلة مدافعة في عملية 
التدريس. بكتاب المجلد قراءتي فهدفو ليستهل التلاميذ قي قراءتو كل 
 البيت، و يجعل عملية تدريس قراءة القرآن وكتابتو الوقت في الفصل أو في
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فعالة لأهمم لايتبادلوان كتاب المجلد قراءتي. وأما العامل العراقيل فيو فهو 
قليل وقت التدريس وكثير التلاميذ موجبو خلو من إقصاء التدريس. ىذه 
في الحالة تتسبب ليس جميع التلاميذ يمكنون قراءة المجلد قراءتي أمام الدعلم 
ذلك اليوم، ولكن يقرأ بعض التلاميذ آخر قراءة المجلد قراءتي في اليوم 
 .غدا
الخامس مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو في الفصل التلاميذ 
قراتي متنوعة. لأهمم لذم درجة الكفاية في قراءة  سمارنج درجة لرلدىم
ة وذكيية متنوعة أيضا. يكون بعض التلاميذ كفاءتهم عاجل المجلد قراءتي
وبعض كفاءتهم آجلة. وذلك يتسبب درجة المجلد قراءتي في واحد الفصل 
 متنوعة.
فأما درحة المجلد قراءتي في الفصل الخامس مدرسة والي سولصو 
 :الإبتدائية جراكو سمارنج فهي كما تلي 
 5درجة المجلد قراءتي للتلاميذ 7.1لجدول ا
 درجة المجلد قراءتي اسم التلميذ رقم
 المجلد الثالث د ملتزمأحم 5
 المجلد الخامس عائشة 1
 المجلد الثالث ألدان أديلار حلمي 7
 المجلد الخامس أليشا مهاراني زلفكرى 1
 المجلد السادس عاليا دينة الصالحة 1
 المجلد الخامس النساء فوتري اسما وطي 1
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 المجلد الرابع ديفيا فوتري فرستيا 3
 الخامسالمجلد  ذاكية أمرنا رشدا 9
 المجلد الثالث إقبل تري ويباوا 8
 المجلد الثالث جافر عبد الغفور 35
 المجلد السادس لزمد ترستان نارندرا فوترا 55
 المجلد الخامس لزمد ساتريا خارس أزقي 15
 المجلد الثاني لزمد ولدان فحر الدين 75
 المجلد السادس نادلا دافي 15
 بعالمجلد الرا ريزا ليفا أكبر 15
 المجلد الثالث يوسف ابن سينا 15
 المجلد السادس زىرة الستا الطو 35
 المجلد الخامس زاكي أمرنا رشدا 95
 المجلد الخامس انكشفيذي  رايفان نور حقيقي 85
 المجلد الرابع تيارا أغوسطينا ىداية 31
 المجلد الثالث سكتي لاغاوا 51
 
لاستعداد الذي فعلو الاستعداد في تنفيذ التدريس مهم. أما ا
التلاميذ قبل بدإ تدريس قراءة القرآن وكتابتو فهو يتعلمون قراءة المجلد 
قراءتي في البيت ليست قراءتو في الددرسة فقط. إذا يقرؤون قراءة المجلد 
قراءتي في الددرسة فقط، فلا يسنطيع التلاميذ أن يقرؤوا قراءة المجلد قراءتي 
 فصيحة وحسنة.
 91
في قراءة المجلد قراءتي موافق على درجة لرلدىم ىي  كفاءة التلاميذ
بعض التلاميذ كفوا حسنون وفصحون في قراءة المجلد قراءتي. ولكن بعض 
التلاميذ نقصوا حسنون وفصيحون في قراءتو الذين يحتاجون لشارسة قراءة 
 المجلد قراءتي دائما وترافقهم والدة أو الدعلم الخاص.
لكفاءة في قراءة المجلد قراءتي للتلاميذ أسباب التخلف التي خلفية ا
 في الفصل الخامس بمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج كما تلي:
 ذكاء التلميذ )5
التلاميذ الأذكياء يقرؤون قراءة المجلد قراءتي بسهولة عن التلاميذ الأقل 
ذكاء. وبالإضافة إلى الذكاء يمكن أن توثر في لصاح التلميذ في 
كما أن التلاميذ لا يحصلون دائما على الدرجة الثابتة في   القراءة،
 الاختبار نفسهم.
 تعلم في روضة تربية القرآن أو في غيره )1
التلاميذ الذين يتعلمون في روضة تربية القرآن أو في غيره يقرؤون قراءة 
المجلد قراءتي بسهولة وفصيحة عن التلاميذ الذين لا يتعلمون في 
وىؤلاء التلاميذ ذوو الخبرات الحسنة في غيره.  روضة تربية القرآن أو
غالبا يسهلون في تعلم قراءة المجلد قراءتي الذين يجدون من تعلم في 
 روضة تربية القرآن أو في غيره
 الاستعداد قيل بدإ التدريس )7
كما شرحت الباحثة أن الاستعداد في تنفيذ التدريس مهم. التلميذ 
راءة المجلد قراءتي صوابا وعاحلا الذي يستعد استعدادا وحسنا يقرأ ق
 عن التلميذ الذي لا يستعد استعدادا وحسنا. 
 تنبيو التلاميذ في عملية التدريس )1
 81
يجب على التلاميذ أن يتنبهوا الدعلم في شرح الدراسة. لأن بتنبيو يعلم 
 التلميذ أمرا عن الدعلم بما الذي يقرأه.
يقة قراءتي يقامو تقويم تدريس قراءة القرآن وكتابتو باستخدام طر 
الدعلم كل يوم الذي يكتب في كتاب منجز التلميذ. ىذا الحال، ىدفو 
ليقصى صيغة قراءة المجلد قراءتي حسنا وجيدا. إذا يريد التلميذ أن يتًقي 
 المجلد التالي فمكون اختبار قراءة المجلد قراءتي للتلميذ الذي فعلو الدعلم.
 
لميذ في الصف الخامس بمدرسة كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للت .9
 والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج
تدريس اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يهدف كي يعلم التلميذ 
 الدفردات اليومية ويستطيع أن يقرأ كتابة اللغة العربية وأن يحاور لستصر.
ومن الدقابلة بمعلمة تدريس اللغة العربية الفصل الخامس مدرسة والي 
و الإبتدائية جراكو سمارنج التي اسمها سيتي زينب ىي غالبا متوسط سولص
وكفيت كفاءة نصوص اللغة العربية للتلميذ في الفصل الخامس جيد وحسن 
في قراءة النصوص ولكن مازال بعض التلميذ يكون صعوب في قراءة 
تعلم اللغة العربية عند النصوص. ىذا الحال، يسبب لأن التلاميذ كسلان في 
 6البيت، ويغض بعض والدىم أنشطة أولادىم خارج الددرسة.
قام الدعلمة بتدريس اللغة العربية في الفصل الخامس مدرسة والي سولصو 
الإبتدائية جراكو سمارنج أسبوعيا كل يوم الأربعاء، يبتدأ من الساعة السابعة 
. 7531ليم فيها منهج التعلم والنصف حتى الساعة التاسعة ملاما. منهج التع
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الكتاب والدصدر الذي يستخدم في تدريس اللغة العربية ىو كتاب من وزارة 
 الدينية، وكتاب من صحيفة الفعل للتلميذ، وكتاب الدقرر من الدكتبة.
الذدف سيتم في تدريس اللغة العربية الفصل الخامس مدرسة والي 
 سولصو جراكو سمارنج كما يلي :
 ذ الدفردات اليومية ويحفظويعلم التلمي )أ 
 يستطيع التلميذ أن يحاور لستصرا مع الأصدقاء )ب 
 يستطيع التلميذ أن يقرأ الكتابة العربية فصيحا )ج 
الفصل الخامس مدرسة والي  عملية تدريس اللغة العربيةمن الدشاىدة 
 سولصو جراكو سمارنج كما يلي :
 مقدمة )أ 
 تقول سلاما، الدراسية ثم تأتي الدعلمة، ثم ت الساعةعندما دخل
وتكييف الصفل برجاء التلميذ ليرتب الجلوس ويدعو مًعا. ثم تسأل 
الدعلمة الدادة في الاجتماع السابق. ثم تذكر التلميذ عن التعلم في البيت 
نعم أم لا. لأن رغم التلميذ دائم التذكير مازال دائم الدواربة، وتذكر 
 فردات بالأغنية.وتدعو التلميذ لتذكير حفظ الدالدراسة السابقة. 
 الأنشطة الأساسية )ب 
 أمرت الدعلمة التلميذ فتح الكتاب. )5
في شكل اللغة الإندونيسية عن الحديقة واسم ملنح السؤال  )1
 الإشارة ثم يتًجم التلميذ ألى اللغة العربية.
 ثم يقرأ التلميذ الجواب الذي أجيب. )7
 .صحيفة الفعل للتلميذأمرت الدعلمة التلميذ افتح كتاب  )1
التلميذ يتقاعس قراءتو تلميذ النص العربية عن الألوان معا، و يقرأ ال )1
 .فيتابع التلميذ الدستطيع
 51
 تشير الدعلمة إلى كل التلميذ ليقرأ الجملة في النص )1
تسأل الدعلمة التلميذ عن الدفردات غير الدفهومة من التلميذ،  )3
ويعطىو الفرصة للتلميذ الآخر إجابة الأسئلة التي طرحها 
بعض التلميذ الذي ىو متحمس للغاية وقادر  أصدقائو. ىناك
 على الإجابة عن الأسئلة التي أثارىا الأصدقاء الآخرين
 كل الجملة تشير الدعلمة إلى التلميذ ليتًجم )9
 الاختتام )ج 
ملء نشاط الغطاء بدعوة التلميذ إلى الحصول على استنتاجات من 
عض الرسائل الدواد التي دراستها وتقييم الأنشطة الدضطلع بها وتقديم ب
 لتحفيز التلميذ على التعلم بمزيد من الإلدام.
طبعا، في تدريس لذا عامل مدافع وعراقيل. أما العامل الددافع في تدريس 
يقيد أولادىم في . إذا يهتم ويتحمس و اللغة العربية فهو اىتمام الوالد إلى أولادىم
ا العامل العراقيل وأمتعلمهم عند البيت. فيكونون ناشطين ومتحمسين في التعلم. 
 فيو فهو ليس التلميذ استعداد التعلم قبل بدإ التدريس.
الاستعداد في تنفيذ التدريس مهم. أما الاستعداد الذي فعلو التلاميذ قبل 
يتحققون الكتاب بدإ تدريس اللغة العربية فهو يتعلمون اللغة العربية تي في البيت و 
لذي فعلتو الدعلمة قبل بدإ تدريس اللغة أما الاستعداد االذي يحمل إلى الددرسة. و 
 العربية فهو تتعلم الدعلمة الدادة الذي يبلغ للتلاميذ.
الطريقة التي تستخدمها الدعلمة في مهارة القراءة تدريس اللغة العربية ىي 
الطريقة الأبجدية. لأن الحال الدهم قبل التلاميذ يستطيعون أن يقرؤوا النص ىو 
إذا علم التلاميذ الحروف الذجائية فيستطيعون ة صحيحة. يعلمون الحروف الذجائي
 أن يقرؤوا الكلمة والجملة ونص اللغة العربية.
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أسباب التخلف التي خلفية الكفاءة في قراءة نص اللغة العربية للتلاميذ في 
 الفصل الخامس بمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج كما تلي:
 الأسرة )أ 
ء من المجتمع التي تتكون من رئيسة الأسرة (أب)، الأسرة ىي فرقة صغرا
وأم، وأولاد الذين يسكنون ويجتمعون في الدكان الواحد وفي حال الاعتماد. 
وفي ىذا الحال، إذا تقيد الأسرة أولادىا في التعلم فهم ينشطون ويتحمسون 
 في التعلم.
 البيئة )ب 
 البيئة ىي حالة التي تتأثر على التقدم وسلوك الشخش.
 تعداد قبل بدإ التدريسالاس )ج 
كما شرحت الباحثة أن الاستعداد في تنفيذ التدريس مهم. التلميذ الذي 
 يستعد استعدادا وحسنا فهم لايصعبون في اتباع تدريس اللغة العربية.
 
 ذكاء التلميذ )د 
التلاميذ الأذكياء يقرؤون قراءة نص اللغة العربية بسهولة عن التلاميذ الأقل 
 الذكاء يمكن أن توثر في لصاح التلميذ في مهارة ذكاء. وبالإضافة إلى
 القراءة.
تقويم مهارة القراءة في تدريس اللغة العربية ىو تستخدم الدعلمة البطاقة الصغيرة 
ليستطيع التلاميذ أن يقرؤوا الحروف، والكلمة، والجملة، ونص اللغة العربية من كتاب 
 صحيفة الفعل للتلميذ الذي يملكونو.
القراءة الذي قيم بالباحثة في الفصل الخامس مدرسة والي سولصو من اختبار 
 الإبتدائية جراكو سمارنج كما يلي:
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 الاختبار 1.1الجدول 
 إصابة الجوانب المختبرة رقم
 دقة في نطق الحروف 5
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غير الدقيق .د 
 1-5
 1
 7
 1
 5
 دقة في نطق الكلمة 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 دقيقنقيص ال .ج 
 غير الدقيق .د 
 1-5
 1
 7
 1
 5
 دقة في نطق الجملة 7
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غير الدقيق .د 
 1-5
 1
 7
 1
 5
 دقة في نطق نص الكتابة 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غير الدقيق .د 
 1-5
 1
 7
 1
 5
 11
 فصيحة في قراءة النص 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غير الدقيق .د 
 1-5
 1
 7
 1
 5
 
قيمة هماية =  : التقويم دليل
عدد القيمة
عدد الاصابة
 = 111 x 
 
 نتيجة الاختبار في القراءة للتلاميذ 1.1الجدول 
عدد  الجوانب المختبرة اسم التلميذ رقم
دقة في  القيمة
نطق 
 الحروف
دقة 
في 
نطق 
 الكلمة
دقة 
في 
نطق 
 الجملة
دقة في 
نطق 
نص 
 الكتابة
فصيحة 
في 
قراءة 
 النص
 11 5 1 1 7 7 ملتزمأحمد  5
 31 5 1 1 1 1 عائشة 1
ألدان أديلار  7
 حلمي
 31 5 1 1 1 7
أليشا  1
مهاراني 
 زلفكرى
 19 7 7 7 1 1
 39 1 7 7 1 1عاليا دينة  1
 11
 الصالحة
النساء  1
فوتري اسما 
 وطي
 11 5 5 7 1 1
ديفيا فوتري  3
 فرستيا
 39 1 1 1 1 1
ذاكية أمرنا  9
 رشدا
 13 1 1 7 1 1
إقبل تري  8
 ويباوا
 11 5 1 1 7 7
جافر عبد  35
 الغفور
 31 5 1 1 1 7
لزمد  55
ترستان 
 نارندرا فوترا
 18 7 1 1 1 1
لزمد ساتريا  15
 خارس أزقي
 31 5 5 7 7 1
لزمد ولدان  75
 فحر الدين
 31 5 5 1 1 1
 335 1 1 1 1 1 نادلا دافي 15
ريزا ليفا  15
 أكبر
 31 5 1 1 7 1
 11
يوسف ابن  15
 سينا
 11 5 5 5 7 7
زىرة الستا  35
 الطو
 335 1 1 1 1 1
زاكي أمرنا  95
 رشدا
 13 1 1 7 1 1
انكشفيذي   85
رايفان نور 
 حقيقي
 18 7 1 1 1 1
تيارا  31
أغوسطينا 
 ىداية
 11 5 5 7 7 7
سكتي  51
 لاغاوا
 31 1 1 1 7 7
 
 معيار التقويم :
 : نقيص جدا 31 – 1
 : نقيص 31 – 51
 كفء الجيد  : 31 – 51
 : جيد جدا 39 – 51
 : لشتاز 335 – 59
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 تحليل البيانات .ب 
كفاءة قراءة المجلد قراءتي للتلميذ في الصف الخامس بمدرسة تحليل   .1
 والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج
بعد جميع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل البيانات. من 
ة للتلاميذ الفصل الخامس مدرسة الدعروف، تلخص الباحثة أن درجة الكفاء
والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج في قراءة المجلد قراءتي مناسبا على درجة 
لرلده لستلف. يكون بعض التلاميذ استطعوا أن يقرؤوا المجلد قراءتي جيدا 
 وفصيحا. وأيضا مازال بعض التلاميذ يتداعيون في قراءة المجلد قراءتي.
 و) لا تدلي ( NUTKAD لطريقة قراءتي للمدرس ىوالدبدأ في تعليم او 
 M+ASBC، والدبتدأ فيو للتلميذ ىو )دقة، وتحذر، وصريح( SAGSAWIT
فصيح، سريع، دقيق، (  BTCL،)للتلميذ مشتغل ومستقل طريقة التعليم(
 .فيها قام الدعلم بالدبتدإ موافقا على تعليم الطريقة قراءتي). صحيح
مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج الخامس في الفصل التلاميذ 
 قراتي متنوعة. لأهمم لذم درجة الكفاية في قراءة المجلد قراءتي درجة لرلدىم
متنوعة أيضا. يكون بعض التلاميذ كفاءتهم عاجلة وذكيية وبعض كفاءتهم 
 آجلة. وذلك يتسبب درجة المجلد قراءتي في واحد الفصل متنوعة.
أسباب التخلف التي خلفية الكفاءة في قراءة ومن الناحية الأخرى، 
المجلد قراءتي للتلاميذ في الفصل الخامس بمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو 
غيرىا،  سمارنج ىي ذكاء التلميذ، وتعلم في روضة تربية القرآن أو في
 .والاستعداد قيل بدإ التدريس، وتنبيو التلاميذ في عملية التدريس
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 راءة نصوص اللغة العربية للتلميذ في الصف الخامستحليل كفاءة ق .2
 بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج
غالبا، كفاءة قراءة نص اللغة العربية للتلميذ في الصف الخامس مدرسة 
كفاءة نصوص  والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج ىي متوسطة وكفيت
د وحسن في قراءة النصوص ولكن اللغة العربية للتلميذ في الفصل الخامس جي
 مازال بعض التلميذ يكون صعوب في قراءة النصوص.
وأسباب التخلف التي خلفية الكفاءة في قراءة نص اللغة العربية للتلاميذ 
الأسرة، في الفصل الخامس بمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج ىي 
 .ميذوذكاء التل والبيئة، الاستعداد قبل بدإ التدريس،
الذي قيم بالباحثة في الفصل الخامس مدرسة والي  من اختبار القراءة
قيم متساو الذي يجد  سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج يدل على التلاميذ لأن
تحت ويكون بعض التلميذ مازال قيمو . التلاميذ من الاختبار كفى حسنا
 .معيار الكمال الأقل
 
 بناء على درجة المجلد قراءتي بيةتحليل كفاءة قراءة نصوص اللغة العر  .3
بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه  للتلميذ في الصف الخامس
 سمارنج
وكفاءة قراءة نصوص اللغة  كفاءة قراءة المجلد قراءتيبناء على تحليل  
 بمدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج العربية للتلميذ في الصف الخامس
 قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد قراءتي كفاءةتعقد الباحثة أن  
 كفيت حسنة.
في الصف  ومن درجة المجلد قراءتي ونتيجة اختبار القراءة للتلاميذ
 :كما تلي  الخامس مدرسة والي سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج تشرح الباحثة
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عيار وم 31% قيمتو  9,1تقديمو  واحد تلميذيتكون من  المجلد الثاني .أ 
 .التقويم نقيص
، 11% قيمتو  1,91المجلد الثالث يتكون من ستة تلاميذ تقديمو  .ب 
ومتساو معيار التقويم جيد ولو يكون بعض  31، 11، 31، 11، 31
 التلميذ معياره نقيص.
، 31، 39% قيمتو  7,15المجلد الرابع يتكون من ثلاثة تلاميذ تقديمو  .ج 
يكون بعض التلميذ معياره  ومستاو معيار التقويم كفء الجيد ولو 11
 جيد جدا.
، 31% قيمتو  7,77المجلد الخامس يتكون من سبعة تلاميذ تقديمو  .د 
ومستاو معيار التقويم جيد جدا ولو  18، 13، 31، 13، 11، 19
 يكون بعض التلميذ معياره كفء الجيد ولشتاز.
، 39% قيمتو  85المجلد السادس يتكون من أربعة تلاميذ تقديمو  .ه 
ومستاو معيار التقويم لشتاز ولو يكون التلميذ معياره  18، 335، 335
 جيد جدا.
ومن نتيجة اختبار القراءة للتلاميذ في الصف الخامس بمدرسة والي 
سولصو الإبتدائية جراكو سمارنج تشرح الباحثة كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية  
 كما تلي :
م جيد جدا ولو فكفاءة قراءة نصوصه 1,91من ناحية قيمة مستاوىم  .أ 
 يكون بعض التلاميذ نقيص وكفء الجيد في القراءة.
من الدرجة إلى الدرجة كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض  .ب 
 التلاميذ نقيص وغير الفصيح في القراءة.
يكون التلميذ لرلد ثاني قراءتي الذي مازال صعوب في تعرف الحروف  .ج 
 لقراءة.الذجائية. ىذا الحال، يسبب غير فصيح في ا
 31
يكون التلميذ لرلد ثالث قراءتي أن كفاءة قراءتو مستاو السافلة ونقيص  .د 
 الفصيح في القراءة.
يكون التلميذ لرلد رابع قراءتي أن كفاءة قراءتو مستاو الكفاية وكفؤ  .ه 
 الفصيح في القراءة.
يكون التلميذ لرلد خامس قراءتي أن كفاءة قراءتو مستاو الحسنة  .و 
 كن يكون بعض التلميذ كفاءة قراءتو لشتازة.وفصيح في القراءة. ول
يكون التلميذ لرلد سادس قراءتي أن كفاءة قراءتو مستاو الدمتازة  .ز 
 .وفصيح وسهل في القراءة
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة .أ 
كفاءة قراءة النصوص اللغة العربية بناء على   استنادا إلى نتائج البحث بموضوع
درجة المجلد قراءتي لدى التلاميذ في الصف الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية 
فتستطيع الباحثة أن تأخذ النتائج  2018/2018جراكه سمارنج العام الدراسي 
 منها :
متنوعة  د قراءتيلهم درجة الكفاية في قراءة المجلو  المجلد قراءتي متنوعة درجة .0
أيضا. يكون بعض التلاميذ كفاءتهم عاجلة وذكيية وبعض كفاءتهم آجلة. 
 وذلك يتسبب درجة المجلد قراءتي في واحد الفصل متنوعة.
كفاءة نصوص اللغة العربية للتلميذ في الفصل الخامس جيد وحسن ولكن  .8
 مازال بعض التلميذ يكون صعوب في قراءة النصوص.
فكفاءة قراءة نصوصهم جيد جدا ولو يكون  5826التلاميذ  ىو قيمة مست .3
 بعض التلاميذ نقيص وكفء الجيد في القراءة.
من الدرجة إلى الدرجة كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض التلاميذ  .4
 نقيص وغير الفصيح في القراءة.
 
 الاقتراحات .ب 
اء على درجة المجلد كفاءة قراءة النصوص اللغة العربية بنبعد البحث عن  
قراءتي لدى التلاميذ في الصف الخامس بمدرسة والي سونجو الإبتدائية جراكه سمارنج 
حات يمكن أن تكون مدخلات  اقترا الباحثة تقديمف ،2018/2018العام الدراسي 
 :كما تلي 
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، مناسبة للمواد التي تتم دراستها دائًما أساليب تعليم يستخدم المعلم .0
 .ب وقدراتهموخصائص الطلا
 للتلاميذ أن يركز نفسه على التعلم إثناء عملية التعليم ويتيعها بجودة.ينبغي  .8
 .ينبغي للتلاميذ أن يتعلموا بجيد .3
 
 الاختتام .ج 
أعطانا نعمة الإيمان و الإسلام و وفقنا إلى دين حمدا وشكرا لله الذي 
أن تتم هذا البحث بكل الإسلام و رزقنا نعمة العقل السليم حتي تستطع الباحثة 
و هذا البحث بعيد عن الكمال و التمام لأن الباحثة إنسان عادي فلا تخلو  طاعة.
و الباحثة من سماحة ذهن القارئين الإقتراحات و جمن خطأ و نسيان. و لذا تر 
الإرشادات لكي يكون البحث صحيحا كاملا و يستفيد منه. وعسى الله أن يعبنا 
 وفقنا رشد السبيل. أن الله على كل شيئ قدير.خيرا في كل أمورنا و ي
 المراجع
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Lampiran I 
Lembar Observasi 
Pembelajaran BTQ 
No Hal yang diamati 
Tepat/ 
Lancar 
Cukup 
lancar/ 
Tepat 
Tidak 
lancar/ 
Tepat 
1. Ketepatan siswa dalam 
membaca huruf hijaiyah 
    
2. Ketepatan siswa dalam 
membaca sesuai panjang 
dan pendeknya 
    
3. Kefasihan siswa dalam 
melafalkan huruf sesuai 
makhorijul hurufnya 
    
4. Ketepatan siswa dalam 
melafalkan kata dalam jilid 
qiro’ati 
    
5. Ketepatan siswa dalam 
melafalkan kalimat dalam 
jilid qiro’ati 
    
6. Kelancaran siswa dalam 
membaca jilid qiro’ati 
    
7. Kenaikan siswa dalam jilid 
qiro’ati sesuai dengan buku 
prestasinya 
    
 
  
Lampiran II 
Lembar Observasi 
Pembelajaran Bahasa Arab 
No Hal yang diamati 
Tepat/ 
Lancar 
Cukup 
lancar/ 
Tepat 
Tidak 
lancar/ 
Tepat 
1. Ketepatan siswa dalam 
melafalkan huruf 
    
2. Ketepatan siswa melafalkan kata     
3. Ketepatan siswa dalam 
melafalkan kalimat 
    
4. Ketepatan siswa dalam 
melafalkan teks bacaan 
    
5. Kelancaran siswa dalam 
membaca teks bacaan 
    
 
 
 
  
Lampiran III 
 
PEDOMAN 
WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 
 
1. Kapan berdirinya MI Walisongo Jerakah Semarang? 
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya MI Walisongo Jerakah 
Semarang? 
3. Bagaimana letak geografis MI Walisongo Jerakah Semarang? 
4. Apa tujuan berdirinya MI Walisongo Jerakah Semarang? 
5. Apa visi dan misi MI Walisongo Jerakah Semarang? 
6. Bagaimanakah keadaan guru dan karyawan di Madrasah ini? 
7. Bagaimanakah keadaan sarana prasarana di Madrasah ini? 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran IV 
 
PEDOMAN 
WAWANCARA DENGAN GURU BACA TULIS AL-QUR’AN 
 
1. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran BTQ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BTQ dengan metode 
qiro’ati? 
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
menerapkan metode qiroati dalam pembelajaran BTQ? 
4. Apakah tingkatan jilid pada setiap siswa berbeda-beda? Mengapa 
demikian? 
5. Apa target yang akan dicapai dalam pembelajaran BTQ dengan 
menggunakan metode qiroati? 
6. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran BTQ 
dengan menggunakan metode qiroati? 
7. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca jilid qiro’ati 
sesuai tingkatannya? 
8. Apa sebab perbedaan yang melatarbelakangi siswa mampu dalam 
membaca jilid qiro’ati? 
9. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran BTQ dengan 
menggunakan metode qiroati? 
10. Bagaimana evaluasi yang digunakan dalam penerapan metode 
qiroati dalam pembelajaran BTQ? 
  
Lampiran V 
 
PEDOMAN 
WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA Arab 
 
1. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
2. Apa saja buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
3. Apa target yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab? 
4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab? 
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
6. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran bahasa 
Arab? 
7. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks Arab? 
8. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
khususnya dalam keterampilan membaca? 
9. Apa sebab perbedaan yang melatarbelakangi siswa mampu 
membaca teks Arab? 
10. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks Arab sesuai 
dengan tingkatan jilid qiro’atinya? 
11. Bagaimana evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 
Arab khususnya dalam keterampilan membaca? 
  
 IV naripmaL
 acabmeM laoS
 اقرأ ىذه الحروؼ
 . ؽ6  ع .1
 . ش7  س .2
 . ز8  ص .3
 . ض9  غ .4
 . ط11  ظ .5
 
 اقرأ ىذه الكلمات
 . َأْصَفر ُ6   ُأْسرَة   .1
 . بَػْيَضاء ُ7  َنِظْيف   .2
 . أَْزَرؽ ُ8  َصِغيػْر   .3
 . َأْحَضر ُ9  َأْشَجار   .4
 . َأْسَْر ُ11  أَْزَىار   .5
 
 اقرأ ىذه الجملة
 لِْ بَػْيت  َصِغيػْر  َنِظْيف   .1
ْيل   .2
 َذِلَك ِمْصَباح  جََِ
 ُكرَّاَسة ، َلْونُػَها َأْخَضر ُ  َو َىِذه ِ .3
 ِفِ اْلَمْحَفظَِة أَْقَلا ـ  .4
 َىِذِه َثَََرُة اْلَمْوِز، َلْونُػَها َأْصَفر ُ .5
 
 
 ا النصذاقرأ ى
 ة  ِعْنِدْي ُأْسَرة  َسِعْيَدة . لِْ بَػْيت  َصِغيػْر  َنِظْيف  . َوَراَء اْلبَػْيِت َحِديْػَقة  َواِسَعة . ِفيػْ َها ِبرَْكة  َعِميػْ ق َ
ِة. َو َأْشَجار  َكِثيػْ َرة ، ِمنػْ َها َشَجَرُة اْلبُػْرتُػَقاِؿ َو َشَجَرُة التػُّفَّاِح َو َشَجَرُة اْلَمْنَجا َو َشَجَرُة الجََْواف َ
ِة َأْسَْاؾ   َو ِفيػْ َها أَْزَىار  ُمتَػنَػوَِّعة ، ِمنػْ َها اْلَياسِْْ ْيُْ َو اْلَوْرَدُة. َىِذِه يَاسِْْ ْيُْ، ِىَي جََِ يػْ َلة . ِفِ اْلبِْك َ
ْيل  َو َمْقَعد  َقِدْيْ . ِبَِاِنِب اْلِمْصَباح َشَجر َ
ة َُكِثيػْ َرة  ُمتَػنَػوَِّعة . اُْنظُْر ِإَلَ ُىَناَؾ! َذِلَك ِمْصَباح  جََِ
ا َأْصَفُر. َوتِِلَك اْلَمْوِز َو َشَجَرُة التػُّفَّاِح. ِلَشَجَرِة التػُّفَّاِح َثَََرات  َكِثيػْ َرة . َىِذِه َثَََرُة اْلَمْوِز، َلْونُػه َ
 َثَََرُة التػُّفَّاِح، َطْعُمُو ُحْلو  .
 
َىِذِه َمْدَرَسِتِْ، َلََا َفْصل  َنِظْيف  َو ُمْنَظم . ِفِ اْلَفْصِل َسبػُّْوَرة  َسْوَداُء، َو ِخَزانَة  بَػْيَضاُء، َو 
َرُؽ. َو َىِذِه ُكرَّاَسة ، َلْونُػَها َأْخَضُر. َمْكَتب  َأْسَُْر، َو ُصْنُدْوؽ  َأْسَوُد. َو َىَذا ِكَتاب  ، َلْونُُو أَز ْ
ُر َو ِفِ اْلَمْحَفظَِة أَْقَلا ـ، َلْونُػَها َأْحَُْر، َو ُكُتب  َلْونُػَها َأْسَوُد. أََما َـ اْلَمْدَرَسِة ِلَواء ، َلْونُُو َأحْ َْ
 ْونُػَها َأْسَوُد.أَبْػَيُض. تِْلَك َسيَّاَرة ، َلْونُػَها َأْخَضُر. لِلسَّيَّاَرِة َعَجَلات  ، ل َ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran VII 
 
Hasil Dokumentasi 
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